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BEVEZETÉS
1934 nyarán G elei József profesz- 
szor, akadém ikus m egb ízott, h o g y  
T ihanyban , a B io ló giai K u tató  In­
tézetben folytassam  csillós v églé­
n yeken  vizsgálataim at. E k k o r is­
m ertem  m eg ifj. E n tz G éza p ro ­
fesszort, akadém ikust, az intézet I. 
osztályának vezető jét. Ő  v o lt a 
X X . század első felében a m agyar 
és n em zetközi protiszto lógia i (egy­
sejtű) kutatások e g y ik  v ezéregy é­
nisége. N ev éh ez fű ző d ik  a B ala­
ton élővilágának első korszerű fel­
dolgozása. Saját m unkatársai és a 
ven d égk u tatók  vizsgálatainak e g y -
behangolásával, m egszervezésével 
elérte, h o g y  a Balaton első, abban 
az időben  (1940) korszerű  össze­
fo g la ló  hidrobio lógiái szem léletű 
feldolgozása m egszületett.
E z a szem élyes találkozás elm é­
lyítette  azokat a tiszteletteli érzé­
seim et, am elyek  m ég akkor ke­
letkeztek  bennem , am ikor először 
hallottam  a Szegedi T u d o m á n y- 
egyetem  B aráti E gyesülete term é­
szettudom ányi szakosztályában 
E n tz előadását hollandiai tartózko­
dásáról és kutatásairól.
1937 júliusában a tihanyi B io ­
ló g ia i K u tató  Intézetben m ég jo b ­
ban m egism ertem  E n tz G éza egyé­
niségét, fáradhatatlan kutatóm un­
kásságát és azt a szellem et, am ely-
ly e l az intézetet — 1936 óta m indkét 
osztály igazgatójaként —  vezette. 
Láttam  azt is, m ennyire érdekelte, 
m egbecsülte, sok esetben segítette 
is a ven d égk u tatók  m unkáját. A  
fiata lok  is bárm ik or fordulhattak 
hozzá tanácsért. A  legn agyobb 
készséggel, m ég saját m unkáját is 
abbahagyva állott a kérdező ren­
delkezésére.
Ifj. E n tz G éza életével és m un­
kásságával több m éltató cik k  fo g ­
la lk ozik . E zek  k ö zü l legrészlete­
sebb v o lt  W o ls k y  Sándor (1946) 
és M ö d lin g er G usztáv (1976) ta­
nulm ánya. A  fo lyóiratokban , év­
k ö n y v ek b en  k ö zö lt em lékezések a 
le g n ag y o b b  elismeréssel szólnak 
szem élyiségéről és munkásságáról.
A  dicsérő je lző k  nem  az e lfo gu lt­
ság, hanem  a tárgyilagos értékelés 
szavai. E  sorok írásakor, több m int 
n ég y  évtized távlatából tám adnak 
fe l a szem élyével kapcsolatos em ­
lékeim .
A  k ü lön b ö ző  fo lyóiratokban , 
é vk ö n yvek b en  m egjelent tanulm á­
n yai, közlem én yei, valam int k ö n y ­
v ei sok k ön yvtárban  fellelhetők, 
íg y  életm űve tulajdonképpen m in­
denkinek rendelkezésére áll. G az­
dag és sokirányú  irodalm i m ű­
ködésének teljes anyagát azonban 
senki sem  dolgozta  fel. A  m ai napig 
h ián yzik  tudom ánytörténeti iro­
d alm un kból e g y  olyan  k ö n y v , 
am elyben  a lassanként egy re  in­
kább feledésbe m erülő, részlete­
sebb életrajzát és teljes életm űvét 
értékelő feldolgozást találhatnánk. 
L egtöb b  m ű vét én értékeltem .
E n tz G éza — m in tegy apai ha­
gy aték k én t — az egysejtű  n övé­
n y e k  és állatok, egyszóval a v é g ­
lén yek , ezeken keresztül a sejt fel­
építését és életfolyam atait kutatta. 
A z  általános b io lógia  sok kérdése, 
íg y  különösképpen a különféle 
szervezetek növekedési problém ái 
érdekelték. F og lalkozott a v izek  
leb egő  n övén yein ek  és állatainak, 
a p lankton n ak kutatásával és más 
h id ro bio lógiá i vizsgálatokkal, ő  
alapította m eg hazánkban a k or­
szerű, környezettani (ökológiai) 
h idro bio lógiát.
i i
A  M ag y at H id ro ló gia i Társaság 
L im n oló giai Szakosztálya i 970_ 
ben E ntz G éza  emléklapot alapí­
to tt, am ellyel azóta a h id ro b io ló­
g ia  szakterületén k iváló  m unkás­
ságot k ifejtő  kutatókat jutalm az­
zák.
A  továbbiakban  E n tz életraj­
zának és életm űvén ek leg lén y ege­
sebb részeiről törekszem  m inél tel­
jesebb kép et nyújtani.
A  GYERMEKÉVEK 
ÉS A Z  IFJÚKOR K O LO ZSV Á R T
Ifj. E n tz G éza szüleinek harm adik 
gyerm ek ek én t, 1875. május 30-án 
született K olozsvárott. D édapja, 
id . E n tz Ferenc (1784 — 1806) Sü­
m egen  v o lt köztiszteletben álló 
o rvo s, és egyben  Zala várm egye 
főorvo sa . A  napóleoni háború ide­
jén  lelkiism eretesen gy ó g y íto tta  a 
betegeket. Fiatalon tífuszjárvány 
áldozata lett. A  süm egi tem etőben 
sírkövén  m a m ár a lig  olvasható a 
felirat: „H arm in ck ét esztendős
élete fo g y tá v a l / Zalában tisztsége 
csak m ásodikával / Ide tem etteték 
sokak fájdalm ával / E ntz Ferenc
orvos szent békesség ham vá­
v a l.”
N agyap ja , ifj. E ntz Ferenc 
(1805 — 1877) ugyancsak jón evű  
orvos, híres gyűm ölcsnem esítő (po- 
m ológus) és szőlőterm esztő (am - 
pelológus). A  tudom ányos ala­
pon álló m agyar gyakorlati ker­
tészet létrehozója. 1832-ben B at­
th yán y Fiilöp herceg T oln a, V eszp­
rém  és S o m o g y  m egyei uradalm ai­
n ak orvosaként azok  közp on tjá­
ban, M ezőkom árom ban  telepe­
dett le. 1858-ban a M ag y ar T u ­
dom ányos A kad ém ia munkássága 
elism eréséül levelező  tagjául vá­
lasztotta.
Édesapja, id . E ntz G éza (1842 — 
1919) k o lozsvári (1873), m ajd bu ­
dapesti (1889) egyetem i tanár, a 
M a g y a r T ud om án yos A kadém ia 
tiszteleti és igazgatósági tagja. V i­
lághírű  zoológus, aki 1875-ben 
felfed ezte az egysejtű  állatokban 
élő egysejtű  n övén yek  kölcsönös 
haszonnal járó konszorciális (szö­
vetségi) viszonyát, a n övén yek  és 
á llatok sejten belüli együttélését, 
m ai m űszóval az endoszim biózist. 
E z  a felfedezés elvi jelentőségű, 
hiszen azelőtt állatnak csak állat­
tal, n öv én yn ek  csak n övén n yel va­
ló  kölcsönös haszonnal járó együ tt­
élését ism erték. A z  E n tz felfedezte 
életform át el sem tudták képzelni.
Édesanyja nagyszebeni ném et 
a n yan yelvű  leány, Seivert Josefine. 
Id. E n tz G éza K olozsvárt ism er­
kedett m eg vele, és 1870-ben k ö ­
tö ttek  házasságot.
K o lozsvárt a Szén (később M i- 
kó) utcában, azután a M onostor, 
m ajd a K irá ly  utcában laktak. 
M in d e g y ik  otthon t a m ély  kul­
túra hatotta át harm óniájával. Első 
g yerm ek ü k  M argit (1872. I. 10 .— 
1956. X II. 18.) vo lt. Ő t k övették  
Jolán (1873. VIII. 9. — 1968. I. 10.), 
G éza (1975. V . 30. — 1943. II. 21.), 
B éla  (1877. III. 10. — 1957. I. 14.), 
L o tti (1879. II. 8. — 1895. VIII.), 
Ferenc (1882. V II. 1 6 .— 1961. XII. 
24.). A  szülők a hat testvért szi­
go rú , szeretetteljes neveléssel és 
példájukkal a szülők iránti tiszte­
letre és szeretetre, egym ás iránti 
őszinte m egbecsülésre n evelték. Ez
a testvérek között életük végé ig  
m egm aradt, íg y  annak részese és 
ápolója lett a m ár Budapesten szü­
letett hetedik gyerm ek, Em m a 
(1895. IX . 6. — 1976. V . 23) is.
A  családi légkörre je llem zők ifj. 
E ntz G ézának akadémiai székfog­
lalóján  elhangzott szavai: „H e ly ­
zetem  n em  kön n yű, m ert harma­
d ik  nem zedéke v a g y o k  családom­
nak, aki akadém ikus. T ud om  k ö ­
telességem et. H o g y  ennek ele­
get tehessek, erőt kell merítenem  
azok példájából, akik előttem  ül­
tek  e helyen. H álával id ő zöm  gon­
dolatban velü k. N e k ik  köszönöm  
életem nek azt az értékét, am it a 
tudásra tö rek vő n ek  a tudom ány 
ad.”  [71: 4]. (A  szögletes záró­
je lben  le v ő  szám itt és a to vább iak­
ban is a B ib lio gráfia  tételszám ára, a 
kettőspontot k ö v e tő  p edig  az azon 
belü li lapszám ra utal.)
A  kolozsvári házak k özü l, am e­
lyek b en  E n tzék  laktak, kettőn ek 
elég n ag y  kertje és udvara vo lt. 
A  K irá ly  utcai lakáshoz az apa tel­
ket bérelt, íg y  a gyerm ek ek  ott is 
játszhattak. G éza csecsem ő korá­
ban igen  súlyos bélhurutot kapott, 
am i szinte egész életében hátrá­
nyosan befolyásolta  egészségét. 
Ö ccsével, B élával apróbb sétákat 
tettek a k o lozsvári Sétatéren át a 
katonai uszodáig. En n ek k ifo lyó ja  
e g y  kis játékos szerkezetet hajtott. 
K ét kis törpe felváltva  ütögetett 
e g y  kis ü llőre. E zt n ag yo n  szeret­
ték nézni, és a törpéket B u g y b u - 
ru g y  bácsiknak n evezték el. N a ­
g y o b b  sétáik a kolozsm onostori 
gazdasági akadém ia kertjébe ve­
zettek. Édesapjuk v o lt m unkatár­
sai — id. E ntz G éza 1869-től 1873- 
ig  ebben az intézetben oktatott — 
szívesen látták rákászásra az Entz 
fiú k at. E g y ik  rákászás alkalm ával, 
am ik or az állattani intézet prepa- 
rátora, K ille r  és az intézet szolgája, 
S im on  Sándor az E ntz fiúkkal vo lt, 
S im on  legidősebb fia a v ízbe  esett. 
A  sebes fo lyású  Szam os m agával 
ragadta; holtan  húzták ki a v íz ­
b ő l. E z  a tragikus esem ény taní­
totta  m eg G ézát, B élát és Feren­
cet, h o g y  nem  szabad túl közel 
m enni a vízhez.
K o lo zsvá rt többször felkereste 
E n tzéket T ord áró l a család régi 
barátja, Brassai Sám uel, az utolsó 
m agyar polihisztor, aki m in dig 
tordai pogácsát h o zo tt a g y e rm e ­
kekn ek ajándékba. U gya n csa k  g y a ­
k o ri ven d égek  vo lta k  E n tzékn él 
K o ch  A n ta lék  (m ineralógus p ro­
fesszor a k olozsvári egyetem en), 
a két család k ö z ö tt nem zedékeken 
át barátság szövődött.
G yakran  ford u ltak  m eg K o lo zs­
várt C sík b ó l székelyek ekhós sze­
kereikkel. B o rv ize t szállítottak. A z  
ü ve ge k  abban az időben ku korica- 
csutkával v o lta k  b edu gva. A  b o r­
v íz  eladása után a K o lo zsvá rt m e g­
vásárolt szükségleti tárgyaikkal 
tértek haza falvaikba. A z  ekhós sze­
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kerek  E n tz G éza kedvenc gyer­
m ek k o ri em lékei közé tartoztak, 
akárcsak a K olozsvárt látott m ed- 
veb o cso k  és „m ed vetá n co k ”  is. 
A k k o rib a n  gyakran hoztak K o ­
lozsvárra havasi lakosok m edve- 
bocsokat eladásra. A z  e g y ik  isme­
rős családnak is v o lt  két ilyen 
kedves m ackója. A z  E ntz gyer­
m ek ek  job ban  eljátszadoztak ezek­
kel, m in t azokkal a játékm ackók­
kal, am elyek  G árd on yi G éza Mackó 
úr utazásai cím ű k ö n yvén ek  hatá­
sára széltében-hosszában elterjed­
tek  a városban. E lég  sokszor jö t­
tek  m edvetán coltatók is K o lozs­
várra. E gyszerű  bőrd obju kon  do­
b o lva  biztatták „ken yérkeresőjü­
k e t” , a m edvéket polka, csárdás
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táncolására. A  m ed vék  k ét lábra 
álltak, és teljesítették a rájuk k én y- 
szerített kötelességüket. E zek  a 
m ed vék  is szelídek vo ltak , és az 
E n tz fiú k  tapasztalatai szerint na­
g y o n  hálásak néhány szem  cu­
korért.
1880-ban a k o lozsvári egyetem  
vegytan i intézetének alapkőleté­
telekor érte az e g y ik  legn ag yo b b  
élm ény az E n tz-gyerm ekeket. 
Édesapjuk m int p rorektor szintén 
m ért az alapkőre három  kalapács­
ütést. E k k o r döbben tek rá, h o g y  
apjuk m ilyen  m agas m éltóságot 
tö lt be, és m ilyen  fontos szerepet 
fo g la l e l a társadalm i életben.
A z  apa a k o r  szokásainak m eg­
felelően taníttatta gyerm ekeit. íg y
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ifj. E n tz G éza 1882-ben a piarista 
fő gim n áziu m  m ellett m ű köd ő ele­
m i iskolában kezdte tanulm ányait. 
A  két első osztály elvégzése után 
az apa a ném et n y e lv  jó  elsajátí­
tása végett a ném et n y elv ű  evan­
gélikus elem ibe Íratta be, am elyet 
a ko lozsváriak  szász iskolának 
h ívtak. Itt a harm adik és n egyed ik  
osztályban Erb Frigyes tanított 
k itű n ően, jó l fegyelm ezett, és az 
ön fegyelem b en  is nagyszerű pél­
dát m utatott. N a g y  hatással v o lt 
az ifjúra, aki gyakran  em legette
— bár öccse, B éla szerint ném i 
túlzással — , h o g y  am it a fö ld rajz­
b ó l tud, azt E rbtől tanulta. Erb 
id ő rő l időre testgyakorlást is vé­
geztetett tanítványaival. Ilyen al­
kalm akkor a gyerm ek ek  gyakran 
énekelték az Es klappert die M ühle 
am rauschenden Bach . . . kezdetű 
kedven c dalukat. K ö zb en  tapssal 
utánozták a m alom  zörejét, a m ag­
vakat őrlő, egym ás felett m o zgó  
m a lo m k ö v ek  m űködését p edig  te­
n yerü k  egym ás feletti körben m oz­
gatásával szem léltették. Erbet az 
1880-as évek  v égén  a nyári vaká­
cióban katonai szolgálatra hívták. 
A  n ag y  hőségben napszúrást ka­
p ott, és néhány nap m ú lva  m eg­
halt. E z  is e g y ik  szom orú  élm énye 
v o lt  az ifj. E n tz G ézának.
A  n eg yed ik  elem i elvégzése után 
a piarista gim názium ban folytatta  
tanulm ányait. Term észetrajzta­
nára Pachinger A lajos (1846 —
1913) v o lt, a későbbi jón evű  k u ­
tató, ak i számos parazitológiai tár­
g y ú  m unkájával e tu dom ányág 
e g y ik  hazai úttörője, és 1881- 
ben  k erü lt a kolozsvári gim názi­
u m ba. K ezd ettő l fo g v a  szoros kap­
csolatot tartott fenn id. E ntz G ézá­
v a l, bejárt intézetébe kutatni. É r­
tékes parazitológiai munkássága el­
ism eréseként az 1885/86. tanévben 
e gy e te m i m agántanárrá képesítet­
ték . Pachinger A lajos isn agy hatással 
v o lt i f j . E ntz G éza term észet iránti 
érdeklődésére. A  gim názium  ud­
varán  e g y  k ü lö n  kis épületben v o lt 
a tö rvén yszéki orvostannal k a p ­
csolatos boncterem , m elynek pin­
céjében a kon zervált hullákat he­
ly e zté k  el. E z b izon yos m értékig
félelem m el vegyes látván yosságot 
jelen tett a tizenéves G éza, m ég 
inkább öccse, B éla  számára.
A  kolozsvári d iákévek  év  v é g i 
m ajálisai is n ag y  öröm et jelen tet­
tek. A z  e g y ik  k ö zeli erdő tisztá­
sán tartott m ajálisokon a diákok 
szülei is részt vettek . A  gyerek ek  
tízórai után labdajátékkal, hosszú 
m étával és székely b e n n fo g ó v a l 
szórakoztak. M ás labdajátékot ak­
koriban K o lozsvárt nem  játszottak. 
A  szabadban e lfo gyaszto tt ebéd 
után pihenő, m ajd újabb játék  k ö ­
vetkezett. D élután  az egész társa­
ság b evon u lt a Sétatér m elletti 
polgári lö vö ld éb e . O tt  jó l si­
került tánccal fejeződ ött be a 
majális.
G yakran  vitte  m agával id. Entz 
G éza gyerm ek eit K o lozsvár csodá­
latos szépségű közeli környékére, 
íg y  pl. a Szénafűre és a H ázson- 
gárdba. Ezeken és a távolabbi k i­
rándulásokon is az apa a je llem ző  
és sok ritka  virágos n övén n yel is- 
■ m ertette m eg gyerm ekeit. M a­
gával v itte  G ézát és B élát a tordai 
sóstavakhoz is, ahol D aday Jenő­
v e l eg y ü tt gyű jtötte  a sós v izekben 
élő  állatokat. A  gyűjtés után a só­
bán ya hatalmas csarnokait járták 
be. T o ro ck ó ra , Székelykőre, a 
G yalu i havasokba, az E rdélyi-érc- 
h egységbe is kirándultak. A z  apa 
M argitta l és G ézával m ég a R e ty e - 
zát m egm ászására is vállalkozott. 
N a p o k o n  keresztül úgyszólván  tel—
jesen lakatlan vidékeken  át, a lo m ­
bos erdők, fen yvesek  övén  áthatol­
va  jutottak  el a havasi rétek és szik­
lák  v ilágában  a tengerszem ekhez. 
G azdag gyű jtem én n yel, szép ásvá­
n y o k k a l és k őzetek k el, havasi n ö­
vén yek k el, csigákkal, bogarakkal 
és a m agas h egységekre je llem ző  
más állatokkal tértek haza. A  közös 
kirándulásokon láthatták az Entz 
gyerm ek ek  azt is, h o gya n  g y ű j­
tötte apjuk a viperákat. E gyszerűen 
rálépett az állatra, m ajd talpát kissé 
felem elve  hagyta, h o g y  a k íg y ó  
fejével kissé előrebújjon. Ezután 
nyakánál fo g v a  felem elte  a v ip e­
rát és beletette a n ö v én y g y ű jtő  sze­
lence kis rekeszébe elhelyezett 
ü vegbe. E hhez a gyűjtési m ódh oz
különleges bátorság és m egfon ­
toltság kellett.
A  kirándulások, az apja inté­
zetében fo ly ó  m unkák és gyű jte­
m én yek látása által szerzett ta­
pasztalatok a gyerm ek  term észet 
iránti szeretetét és érdeklődését erő­
sítették. K iller m adárkitöm ései és 
csontváz-összeállításai is igen ér­
dekelték. A  n agy vadász legérdeke­
sebb zsákm ánya, a pusztai talpas­
ty ú k  ugyancsak a m adárgyűjte­
m ényébe került. íg y  ifj. Entz Géza 
m ár diákkorában m egism erte ezt 
a K ö zép -Á zsia  pusztáin élő, ha­
zánkban csak n agyo n  ritkán ellá­
to ga tó  m adarat. K iller e gy ik  alka­
lo m m al a G yalu i havasokból ha­
talmas siketfajdkakast h o zo tt haza.
E zt a m adarat Erdélyben  vadpává­
nak nevezték. N a g y o n  im ponált 
az E ntz gyerm ek ek n ek  az, am i­
k or K ille r  az oncsászai barlangból 
n a g y  őslényzsákm ánnyal tért m eg, 
és hatalmas barlangim edve-csont- 
vázakat állított össze. M eglepetésül 
összeállított e g y  g y ö n y ö rű  bar- 
la n g im ed ve-k op on yát id. E n tz 
G ézának is, am i m a is jó  karban 
a család birtokában van.
A Z  ELSŐ BUDAPESTI ÉVEK, 
KÜLFÖLDI TA N U LM Á N YU TA K
1889-ben id. E ntz G éza a buda­
pesti m ű egyetem  állattani tanszé­
k ének lett tanára, és ugyanazon év 
őszén családjával együ tt Budapest­
re k ö ltö zö tt. íg y  ifj. E ntz G éza a 
fővárosban  fo lytatta  tanulm ányait 
a piarista főgim názium ban. O tt  is 
érettségizett kitűnő eredm énnyel. 
E g y ed ü l is, apjával is gyakran ke­
reste fe l Pest környékén a Város­
ligeten , N épligeten , Ferencvárosi 
p ályau dvaron  túli, akkor m ég ho­
m o k bu ck ák k al borított, m ocsarak­
k al tarkított területeket, am elyek 
a k k o r m ég jórészt lakatlanok v o l­
tak. R a jtu k  pusztai n övén yek  dísz­
lettek, és a pusztai állatvilág fajai 
(pl. rákosi vipera) népesítettél^ be. 
A  budai h e g y e k  — akkor m ég 
részben szőlőkkel és szép erdőkkel 
borított — vadregényes tájain pe­
d ig  a lom bos erd ő k  szép n övén yei­
v el és változatos állatvilágának fa­
ja iv a l találkozott. A  Z u gligetb en , 
a D iszn ó fő n é l például kunrépát 
(vadciklám ent) szedett.
Id. E n tz G éza v o lt gyerm ek ei­
v e l Svájcban, a D olo m ito k b a n . 
T ö b b szö r keresték fe l Itáliát; N á ­
p o ly , R ó m a , Pádua, V elence v o l­
tak kedves látogatási helyeik. C sak­
nem  m inden évben n yáron  né­
hán y hetet tö ltö ttek  Lussin szige­
tén. íg y  m ár gy e rm ek - és ifjú k o­
rában beutazta Európa n agy részét, 
gyak oro lta  és tanulta a kü lön böző 
n yelvek et, és építette széles körű  
általános m űveltségének alapjait. 
M in d ez m ély  hatást gyakorolt reá, 
és későbbi tudom ányos, oktató­
n evelő  és társadalmi m unkája felé 
irányította.
K özépiskolai tanulm ányainak 
befejezése után ifj. Entz Géza a 
budapesti tudom ányegyetem en k i­
tüntetéssel szerzett középiskolai ta­
nári (1899) és doktori (1902) ok­
levelet. 1898-tól 1904-ig K lein  
G yu la  n övén ytan i tanszékén dol­
go zo tt, 1905 és 1913 között ugyan­
csak a m űegyetem en D ad ay Jenő 
állattani intézetében v o lt tanár­
segéd, m ajd adjunktus. A  m ű egye­
tem en ism erkedett m eg a g y a k o r­
lati állattani kezdésekkel, íg y  az 
egysejtűek kutatása és általában a 
vizek  állatainak és n övényeinek 
élete érdekelte a haltenyésztés szem­
pontjából. E bben nyilvánvalóan  
D ad ay Jenő szem élyes hatása és a 
Magyarország halainak természetes 
tápláléka cím ű k ö n y v e  fon tos sze­
repet játszott. E z  a k itűn ő m o n og­
ráfia a m aga korában gyakorlati 
és tudom ányos szem pontból e gy ­
aránt jelentős vo lt, de sok tekin­
tetben m ég ma is figyelem re 
m éltó .
A  M ag y ar T erm észettudom ányi 
Társulatot az 1890-es években 
fogla lk oztató  p roblém ák döntően 
hatottak pályájára. A z  A nton
D oh rn  alapította Stazione Zoolo- 
gica di Napoli (,,Acquario”  — a 
n ápolyiak kedven c szavajárásá- 
val) és más hasonló tengerkutató 
intézetek szolgáltak számára pél­
daként. A z  állattani szakértekezlet 
által k ik ü ld ött bizottság H erm án 
O ttó  e lnökletével hazai b io lógiai 
állomás felállítását sürgette. A  tár­
sulat választm ánya a botanikusok­
tól is tám o gatott in dítván y m eg­
valósítására felterjesztette kérvé­
nyét (1894. április 18.) a fö ldm ű ­
velésü gyi m iniszterhez e g y  ten­
geri — Fium e k özvetlen  k örn yé­
kének va la m ely ik  alkalm as pont­
ján és e g y  édesvízi — Balaton 
m elletti — b io lóg ia i állom ás léte­
sítésére: „ A  Q u arn ero -ö b ö l egé­
szén sajátos term észeti v iszonyai­
val lényegesen eltér m ind a Föld­
k özi-, m ind az A driai-tengerétől. 
Éppen ezért a trieszti m e g fig y e lő ­
állom ás sok dologban  a Q uarne- 
ro -ö bö lre  van utalva. A  B alaton 
tudom ányos és egyb en  gyak orlati 
jelentősége o lyan  n ag y, h o g y  az 
ott létesítendő állom ás a kü lfö ld  
érdeklődését is felkeltené. D o l­
gozóasztalai m in d ig  fo g la lta k  
lennének. Irányító hatással lenne 
m ég az annyira fontos, sajnos na­
g y o n  fejletlen  haltenyésztésünkre 
is.”  (G om bó cz E. :A Királyi M a­
gyar Természettudományi Társulat 
története. 1841 — 1941. — B p ., 1941.
— a 264 — 266. oldalakon részle­
tesen tárgyalja  ezeket.)
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A  közoktatásü gyi miniszter há­
ro m  év  m úlva (1897 júniusában) 
válaszolt a felterjesztésre. Jelezte, 
h o g y  a kereskedelm i miniszter haj­
landó a quarnerói állom ás felállí­
tását pártolni, a B uccari-öbölt v a g y  
a portorei k ik ö tő t tartja m egfelelő 
h elyn ek  erre a célra, és tengerészeti 
hatóságok közrem űködését is biz­
tosítaná. A  fö ldm űvelésügyi m i­
niszter nem  kíván  az ü g g y e l fo g ­
lalkozni. A  közoktatásügyi m i­
niszter állásfoglalása előtt szeretné 
tudni, h o g y  a két tervezett állomás 
k ö zü l m elyik  voln a előbb felállí­
tandó, van-e az állomás vezetésére 
m inden tekintetben alkalmas szak­
em ber, hány munkaasztal lenne 
az állom áson, és a kiadásokon
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k ív ü l lehetne-e bevételre is szá­
m ítani.
A  társulat választm ánya a v ízi 
kutatóállom ások ügyében  kikü ldött 
bizottság vélem én ye alapján a ten­
gerit kívánta előbb m egszervezni. 
U gyan is ennek m unkaköre széle­
sebb, n ag yo b b  eredm én yekkel ke­
csegtető. Erkölcsi kötelezettségé­
nek tartja, h o g y  a Q u arn ero -ö b ö l 
é lővilágát m agyar k u tatók  vizs­
gálják, p olitikai szem pontból is 
fontos lenne a tengerparton e g y  
m agyar intézet m űködése. P o rto­
rét tartja alkalm as helyn ek, m ert 
vize  tiszta, és a n y ílt tenger és a 
k ik ötő  közlekedése is jó . H at dol­
gozóasztal egyelőre elegen dő len­
ne, ezeket h o rvát k u tatók  is igé n y ­
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be vehetnék a horvát korm ánnyal 
való m egegyezés alapján. A k v á ­
rium  felállításával, a quarncrói ha­
lászat, osztrigatenyésztés és más, a 
gyakorlati életet érintő intézm ény 
bevonásával az anyagi haszon is le­
hetséges volna. A  balatoni állomás 
ügyén ek a napirendről való levé­
telét a választm ány n agyon  saj­
nálná. Fontos lenne, h o g y  a Bala- 
ton-kutatás tovább folytatódjék. A  
M ag y ar Földrajzi Társaság Bala- 
ton-bizottsága ugyan már 1891- 
ben m unkatervet készített leg­
n ag yo b b  tavu n k tudom ányos ta­
nulm ányozására. A  Balaton geoló­
giai, fizikai viszonyait, n övén y- 
és állatvilágát a m agyar szakem ­
berek kutatták. E zek  értékes ered­
m ényeket hoztak, am elyekről a 
Balaton Tudományos Tanulmányo­
zásának Eredményei sorozat ma­
gya r és ném et n yelven  m egjelent 
kötetei tanúskodnak, de a tó  geo­
lógiai, földrajzi, b io lóg iai és nép­
rajzi viszonyainak ism eretétől m ég 
n ag yo n  messzi v agyu n k .
A z  1901. májusi választm ányi 
ülésen L ó c zy  Lajos sajnálattal álla­
pította  m eg, h o g y  a B alaton  m el­
lett m ég m in dig nincs ku tató­
állom ásunk. Szerinte a társulat ú g y  
hívhatná fe l az illetékes m iniszté­
riu m okat a kérdés m egoldására, 
h o g y  b io lóg iai m egfigyeléseket v é ­
geztet a B alaton  m ellett. A  vá­
lasztm ány 1200 koron át szavazott 
m eg erre a célra, és a v íz  lebegő
élőlényeinek, a planktonnak kuta­
tásával ifj. E ntz G ézát bízta m eg, 
aki lelkes és szorgalm as m unkájá­
val fők én t a p rotisztonok vizsgá­
latában ért el n agyo n  értékes ered­
m ényeket. Ezért a választm ány 
ugyancsak L ó czy  indítványára ál­
landó összeget k íván t a társulat 
költségvetésében beállítani az 1902. 
évre, ha a m inisztérium ok évi se­
g é llye l tám ogatnák a társulatot. 
A n y a g i segítséget sajnos egyik  m i­
nisztérium  sem tudott adni. íg y  ifj. 
E ntz sem folytathatta  kutatásait.
T ud om án yo s törekvései m ár pá­
lyája  kezdetén az élet legősibb és 
leggazdagabb területéhez, a ten­
gerh ez vezették. A  Q uarnerói- 
öbölben és az A driai-tengerben
kutatta a p lankton protisztonjait 
1901-ben. En n ek eredm énye 1902- 
ben m egjelent d o kto ri értekezése 
a páncélos ostorosokról (Peridinea, 
D inoflagellata). Ebben a Q u arne- 
róban gyű jtö tt és a B alatonban 
élő  ilyen  fa jo k  szervezeti sajátsá­
gával fo g la lk o zo tt behatóan. E red­
m én yei lén yegérő l később m ég 
szó lesz.
P rotisztológiai tanulm ányait a 
Stazione Z o o lo g ica  di N apoliban  
folytatta  190 3— 1904-ben. Ennek 
eredm énye, h o g y  elkészült a csil- 
lós v ég lén y ek  (Ciliata) e g y ik  ér­
dekes és különleges családjáról 
(Tintinnidae) szóló m onográfiájá­
nak kézirata. E zzel e lnyerte a 
társulat B ugát-díját. A  n ag y  m ű
1908-ban m agyar [15], 1909-ben 
ném et nyelven  is m egjelent [18].
N á p o ly i tanulm ányai, tapaszta­
latai, szem élyes kapcsolatai később 
dön tőek  voltak. A pja 1883-ban ku ­
tatott N áp olyb an . A k k o r alakult 
k i id. Entz G éza és A n ton  D ohrn 
k ö zö tt baráti viszony. Ifj. Entz 
G éza az A cquarióban ugyanabba 
a légk örb e került, m int am elyről 
az előtte és utána ott kutató ma­
g y a ro k  a legn agyob b  elismeréssel 
írtak.
A  n ápolyi szellem et — am ely­
hez hasonlóval m ajd évtizedek 
m ú lva  ifj. E ntz Géza tihanyi inté­
zetében találkozunk — Ó n odi 
A d o lf, A p áth y  István és Farkas 
B éla je llem ezték visszaem lékezé-
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seikben legszebben: „ R ö v id e n
érintem  a nagyszabású intézet sok­
oldalú m űködését — írta Ó n o d i 
1886-ban — , am ely egyrészt k i­
tartó értékét Európára, sőt távo l 
A m erikára  és A usztráliára is b iz­
tosítja, másrészt a zo o ló giái kuta­
tások valóságos közp on tjává  em e­
l i ” . M ajd  íg y  fo lytatja  A n ton  
D oh rn ró l: „ A z  intézetben az egyes 
asztaloknál d o lgo zó  vizsgálókat he­
tenként többször is m eglátogatja, 
érdeklődik  vizsgálataik^ iránt, és 
szeretettel fejtegeti tanulm ányait a 
m eggyőző dés m eleg hangján, sok­
szor szinte szokatlan eréllyel.”  A  
továbbiakban az intézet szellem é­
rő l íg y  ír: „ . . .r e n d s z e r in t  a
k ön yvtárh elyiség  és az előtte hú­
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zó d ó, tengerre tekintő fo lyosó , 
ahol az eszm ecserék, vitatkozások 
élénken, néha szenvedéllyel fo ly ­
n ak; itt vannak ebédidőben, az 
időveszteség kikerülése céljából az 
intézetben történő déli falatozások 
közben  azok a fél v a g y  egyórai 
kellem es, sokszor tanulságos be­
szélgetések, am elyek a résztvevők 
v iszonyát bizalmassá, és a k ö l­
csönös ismeretszerzést kön n yű vé 
teszik. M aga az igazgató  jár jó  pél­
dával e l ő l . . . ”  (Ó n o d i A d o lf: 
Nápolyi Zoológiái Állomás. T erm é­
szettudom ányi K ö zlö n y  18 :  598. 
1866).
A p áth yn ál a k övetk ezők et o l­
vashatjuk: . . kongresszus, m ely­
n ek  tagjai jön n ek , m ennek, de év­
rő l évre n ö v e k v ő  szám m al talál­
k o zn a k .”  (A p áth y István: Vissza­
emlékezés Dohrn Antalra. T erm e - 
szettudom ányi K ö zlö n y  44:  4 11 . 
1912.)
M ég  je llem ző b b ek  Farkas Béla
szavai: ........g y ű lő h ely  ez a v ilág
legk ü lön bö zőb b  életbúvárainak, a 
v ilá g  legk ü lön b  szabadakadém iája 
a tanulásnak és a tanításnak, ahol 
szabadon lehet tanulni és tanítani, 
de sem m i kényszer sincs a tanu­
lásra és tanításra.”  (Farkas B éla: 
Apáthy István egyetemi tanár, a M a­
gyar Adria Egyesület választmányi 
tagja. A  T en ger 13 : 7 — 10. 1913-)
A z  európai m űveltségű  E ntz G é­
za életre szóló barátságot k ötött 
a nála jó v a l idősebb A n ton  D oh rn -
nal és a vele  csaknem  egyk orú  
R ein hard  D ohrnnal. Ebben nem ­
csak az játszott szerepet, h o g y  édes­
apja baráti kapcsolatban állt a két 
D ohrnnal, hanem  a n ápolyi inté­
zet szellem e is. A  ven dégkutatók 
k ö zü l M arc de Sellys L o n g- 
cham psszal került baráti kapcso­
latba. Sellys Longcham ps belga 
m agántudós vo lt, akit 1928-ban 
és 1929-ben fiával, B élával együ tt 
e g y -e g y  hétre C in ey  m elletti b ir­
tokán, az A rdennekben fel is kere­
sett. M ég  bensőségesebb kapcsolat 
a laku lt k i E n tz és H u gó  F. N ierst- 
rasz később utrechti profesz- 
szor — között.
A n to n  D oh rn  a m agyar kuta­
tókat n ag y  rokon szervvel fogadta.
A  n áp o lyi intézet és a Casa Dohrn 
egyetlen  egységb e olvadt. A  Casa 
D oh rn  kezdettől fo g v a  otthona 
v o lt  a ven dégku tatókn ak.
A  m ásodik világháborúban, N á ­
p o ly  bom bázásakor elpusztult a 
Casa D oh rn . H o g y  m ilyen  vo lt, 
azt M argaret B o v e r i (a v ilágh írű  
T h e o d o r B o v e ri leánya) vissza­
em lékezéseiből ism erem . Eszerint 
a R io n e  A m ad eon  (ma V ia  Crispi) 
épült ház atm oszféráját varázsla­
tos vidám ság és m elegség jelle­
m ezte. A  R io n e  A m ad eóval pár­
huzam os utcára ereszkedett le  tera­
szos kiképzésben, glicin iákkal, pál­
m ákkal a télikert. A  dolgozószoba 
és a zeneszóba ablaka C ap ri fele 
nézett. A z  e rk é ly  szinte m ásodik
fü g g ő k é rt vo lt. A  Casa D ohrn 
hangulatát nem  a k ön yvtár, nem  a 
m űkincsek, hanem  a lelkek  adták. 
H árom  generáció csodálatos, bár 
n em  m inden nehézség nélküli élete 
kristályosífotta k i azt az atm osz­
férát, am elyben m indenki jó l érezte 
m agát.
A  lebom bázott Casa D oh rn  he­
ly é n  épült bérházban, az unoka, 
A n ton ietta  D oh rn  otthonában 
éreztem  1973-ban az e g y k o ri ott­
hon  szellem ét. Ennek és az A cqua- 
rióban szerzett szem élyes tapasz­
talataim nak alapján értettem  m eg, 
h o g y  N á p o ly  m iért n őtt annyira 
E n tz G éza szívéhez. E z m agyarázza 
m eg, h o g y  a szépségre annyira ér­
zék en y le lkű  m agyar tudós ná­
p o ly i kutatásai után 10 é v v e l a 
v ilágh írű  Stazione Z o o lo g ic á ró l a 
k ö v e tk e ző  szavakkal em lékezett 
m eg: „ D e , h o g y  ú g y  a sejtelm élet, 
m int a származástan olyan  szép 
gyü m ö lcsök et terem hetett, n ag y ­
ban hozzájárultak azok  az expedí­
ciók, m elyek  a tenger kutatásával 
fog la lk o ztak , és azok  a b io lóg iai 
állom ások, am elyekn ek eleje és 
legv irágzób b ja  a n áp o lyi, u gyan ­
csak a M editerráneum  habjai m el­
lett áll.”  [29: 20]
E n tz G éza a tih an yi M ag y ar B io ­
ló giai K u tató  Intézetben 1929-től 
állandó m un kah elyet b iztosított 
a n ápolyi kutatóknak, u g y a n íg y  
intézete munkatársai is állandóan 
„asztalt”  kapnak az A quarióban.
1908-ban a B ergeni M úzeu m  és 
B io ló g ia i Á llom ás vezetősége ren­
dezte kurzuson v ett részt E ntz Gé­
za, m elyet neves előadók tartot­
tak. Tapasztalatait részletesen kö­
zö lte  1911-b en . C ikkében  [23] 
olvashatunk B ergen  és körn yéké­
n ek  jellegzetességeiről. A kkoriban  
B ergen  kb. 70 — 80 ezer lakosú, 
élénk forg alm ú  kikötőváros volt. 
A  ten gertől A sk ő  és az ún. skjaer- 
ö v  választotta el. Skjaernek neve­
zik  a N o rv ég ia  partjai m entén 
h ú zó d ó  k isebb-n agyobb szigete­
ket. E zek  tö bb n yire  őskőzetekből 
állanak, és m eredeken szakadnak 
alá a tengerbe. A  város e g y ik  része 
kis félszigetre épült, a másik része 
a felette em elked ő h egyek  lejtőire
kapaszkodik fel. Fő k ik ö tő i a B y -  
és P udder-fjord . K ö zvetlen  kör­
n yéke h egyes-vö lgyes. A  m eredek 
le jtő k rő l, kü lönösen esőzésekkor, 
zú gó  p atakok öm lenek a fjo rd o k - 
ba. T a v a k  b ő ven  vannak a k ö r­
n yéken , a város v izét a k ö zeli 
Sverd iket-tó bó l kapta. A  m úzeum , 
ahol a ten gerbio lógiai kurzust tar­
tották, a város k iem elked ő p on t­
ján  áll, n em  messze tő le kü lön  
épületben van  a tenger partján a 
b io lóg ia i állom ás. B ergen  k ö r­
n yékén ek kőzetei főkén t gránit­
b ó l és gn eiszből állnak, de találha­
tó k  a földtörténeti ó k o rb ó l (paleo­
zo ikum ) való  üledékes kőzetek  is.
A  n ö v én yzet a fjo rd o k  lejtőin  
ren d k ívü l dús, de B ergenben  is
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gazdag. Ü d e  zö ld  rétek, nyíresek, 
égeresek k ö zö tt elszórtan tö lg y e k  
találhatók. E z utóbbiak ritkaságá­
n ak oka az em ber irtótevék en y­
sége. A z  a ljn övén yzet a hanga és 
áfonya, ezek  b o k ra it a Linnaea 
borealis^ onja át. A h o l a talaj elég 
nedves, fő le g  b o jtfű b ől (E ryopho- 
rum ) és sásból álló zsom békok hú­
zódn ak. A  nyíresekbe fen yő  (Pi- 
nus silvestris var. lapponica) k eve­
redik. A  n yár- és fen yő erd ő k  m int­
e g y  600 — 700 m  tengerszint feletti 
m agasságig húzódnak. Felettük a 
fje ld er (sziklákkal m egszakított 
g y e p , vagyis köves térség) és tundra­
n ö v én y ze t (m ohák, zu zm ók, évelő 
virágos n övén yek , k özö ttü k  törpe­
n yírek  és sarki füzek) van.
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A z  állatvilág k ö v e ti a flóra  m eg­
oszlását. A  fjo rd o k  m entén a ten­
ger szintjétől 500 — 600 m -ig  az 
európai erdőfauna és az észak­
európai határfauna em lősei, m a­
darai és más állatai élnek. A  zsom - 
békos, lápos területek lakója a m ár 
kipusztulóban le v ő  jávorszarvas. 
A z  e rd ő ö v  felett, a fjeldereken a 
sarkvidéki tundrafauna honos. íg y  
a B ergenh ez k ö zeli H ardanger- 
vidden területén n a g y  rénszarvas­
csordák legelnek, itt  él a rozso- 
m ák, a sarki n yú l, a lcm tr ing két 
faja, a herm elin, a hódfajd több 
form ája és a lem m in gekre vadászó 
h ó b ago ly .
E n tz beszám ol cikkében a p lank- 
to lógiai kirándulásokról és gyű jté­
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sekről. E lőször a o — 1, m ajd a 2, 
azután a 10 m  m élyen  élő fjord - 
p lankton  rétegenkénti elhelyez­
kedését és nevezetesebb fajait ta­
n ulm án yozták. A  p artközeli (neri- 
tikus) p lanktonon k ív ü l e g y  alka­
lo m m a l a M ich ael Sars n evű  nor­
v é g  tudom ányos expedíciós hajó 
e g y ik  planktongyűjtését is vizs­
gálták. íg y  a n yílt óceáni lebegő 
élő lén yek rő l is fogalm at nyertek. 
E g y  m ásik alkalom m al a Lun- 
gengaardsvandban (Bergenben le­
v ő  elzárt fjord) gyű jtöttek , am ely­
be e g y  aránylag b ő vizű  patak sok 
édesvizet szállít. E zekn ek a plank­
tonszervezeteknek legfontosabb fa­
jait ism erteti E ntz Géza. Képet 
n y ú jt az egyes kirándulásokon
szerzett tapasztalatok szerint a fe­
n ék (bentosz) és a skjaer-öv állatai­
ró l. E z  u tóbbi a p artok m entén 
m indenütt apró öblöcskéket képez, 
és szikláit helyenként ü dezöld  han­
gam ezők  (Calunna vulgáris) b orít­
ják. U g y a n íg y  beszám ol a fjo rd ok , 
a kontinentális perem , a kontinen­
tális n ag y  m élységek (a fjo rd o k  
m élységi részei) állatvilágáról is. A  
polderek  v a g y  fjord tavak, a fjo r­
d o k  legbelső részei, am elyeket a 
külső fjord részektől m agas küszöb, 
végm orén a választ el. A  körn yezet­
b ő l leö m lő  édesvíz kön n yeb b, íg y  
valósággal úszik a polderekben a 
sós ten gervíz  felületén. E z  a v íz ­
réteg nem  engedi, h o g y  a sós ten­
ge rv íztő l eln yelt hősugarak rajta
keresztül hatolva ism ét szétszóród­
janak. íg y  a v íz  éjjel nem  hűl le 
egészen, az újra kisütő naptól m e­
leg ítv e  egyre  m elegebbé válik . A  
polder v ize  n yáron  tehát elérheti 
a 25 — 35 C ° -o t . E zt tapasztalták 
pl. az Indrő-poldernél. A  fjo rd tó- 
ban élő, n agy h ő - és sókoncent- 
ráció-ingadozást eltűrő, ún. euri- 
term iás és eurihalin  állatvilágra is 
k itér E ntz G éza.
E  tapasztalatok után az azokat 
kiegészítő  előadásokat és gyak or­
latokat ism erteti. íg y  Jörgenson, 
D am as és A p e llö f előadásai szel­
lem ében részletesen, a követk ező  
csoportosításban tárgyalja a szer­
vezeteket: A  p lankton és a nekton 
(úszók). A z  úszóknál az édesvízi
halakat, a fo lyó k b an  iv ó k a t (anad- 
ró m  szervezetek) és a part m en­
tén (litorális övben) élőket tár­
gyalja. A  kontinentális küszöb ha­
lai k ö zü l a lepényhalakkal (Pleuro- 
nectidae) és a m élyben élő fajokkal 
fo g la lk o zik . T árgyalja  a n y íltv íz i 
és m élyten geri halakat, és kü lön  
részletesen az angolnát. V é g ü l a 
tengeri u gork ák , tengeri sünök, 
k ígyó k arú ak , tengeri csillagok és 
ten geri lilio m o k  fajait ism erteti, 
részletesen fo g la lk o z ik  a hal- és 
tüskésbőrű fajok  ök o lóg iai és etoló­
giái v iszonyaival. A  tanulságos k i­
rándulásokon m aga is sok fajt 
gyű jtött.
B ergen b ől hazajőve e g y  addig 
élősköd őn ek tartott csillós e g y ­
sejtűt (N yctotheru s piscicola) vizs­
gá lt részletesen. A z  A kad ém ia pe­
d ig  m egbízta a Lukács K risztina- 
alapból k itű zött pályázat alapján a 
m agyarországi Peridineák tanul­
m ányozásával. E  gyűjtések anya­
gát később U rtechtben dolgozta 
fel. A z  eredm ényeket 13 cikkben 
közölte .
1910-ben D ad ay  Jenő ajánlatára 
az A kad ém ia E n tz G ézát levelező  
tagjává  választotta. Levelezőtagi 
székfoglaló előadásában [22, 25] 
beszám ol azokró l az eredm ények­
rő l, am elyeket e g y  általa felfede­
zett új am őbafaj szervezetének, 
életfolyam atainak és életm ódjának 
tanulm ányozásával kapcsolatban 
m egállapított. U gyan csak  1910-
ben a K árpát-m edence tízlábú 
rákjairól írt c ikkét a Term észet- 
tu dom ányi Társulat a M argó-díjjal 
jutalm azta.
19 1 1. augusztus 26-tól szeptem ­
ber 2-ig  a H elgo lan di B io ló giai 
Á llo m ást kereste fel. E rrő l írt 
c ikkét olvasva m egeleven edik előt­
tün k H elgolan d története. V a ló ­
sággal látjuk annak földrajzi és b io ­
ló giai v iszonyait, a b io lóg iai állo­
m ást. A  sziklás, a ho m o k os és 
az iszapos fen ék állatait, a m oszatok 
k ö zö tti faunát, az osztrigapadok 
állatvilágát, m indezek ökológiáját, 
életm ódját részletesen tárgyalja. 
M ajd  a p lankton leg je llem zőb b ál­
lataival és é letm ódjukkal fo g la lk o ­
zik , k iem elve  a helgolandi plank-
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tón feltűn ő érdekességét, a n agy 
szám ban gyű jthető  pelágikus lár­
vákat. A  bentoszt, a p lanktont és 
nekton t a trieszti és a n áp olyi ten­
g e r állatvilágával h idrobiológiái 
szem lélettel hasonlította össze. A  
b io lóg ia i állom ás akvárium ában 
ú g y  m utatják be a tenger világát, 
m in t ahogyan az a sziget körü li 
tengerekben él. A  figyelm es láto­
gató u gyan azt láthatja, m int a ku­
tató, de a szem lélet a jelentős Entz 
cikkében.
1912 — 13-ban a kultuszm inisz­
térium  k ü lfö ld i tanulm ányútra 
k ü ldte E ntz Gézát. íg y  több kuta­
tóintézetet ism ert m eg, és azokban 
eredm ényesen fo lytatta  itthoni 
m unkáját. A bb an  az időben a k u ­
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tatóintézetek tú ln yom órészt m ég 
nem  v o lta k  ön állóak, hanem  az 
egyetem ekhez tartoztak. íg y  az 
egyes intézetek professzorai hatá­
rozták  m eg E ntz p rogram ját 1912- 
ben B écsben, m ajd 1912 — 13-ban 
M ünchenben. E zeken  az utakon 
szem élyes kapcsolatba kerü lt híres 
professzorokkal és kutatókkal. 
H ú ga, E m m a szerint M ünchenben 
többször ta lálkozott a m agyar szár­
mazású híres k u tatóval és ra g y o g ó  
to llú  ism eretterjesztő író va l, R a o u l 
Francéval, id. E n tz G éza e g y k o ri 
tanársegédjével. E g y éb k én t nem  
tudtam  közelebb i adatokat találni 
bécsi és m üncheni tanulm ányút- 
járól. M ünchenben n yilván  a n ag y  
tudású és híres R ich a rd  H ertw iget
kereste fel, akiről k öztud ott volt, 
h o g y  szívesen látta intézetében a 
ven dég kutatókat.
1913 február közep étő l kisebb 
m egszakításokkal június v ég é ig  a 
b erlini Infektionskrankenheiten 
R ó b e rt K o ch  Intézetében M . H art- 
m ann professzor tanácsára e g y  e g y ­
sejtű ostorost (Polytom a uvella) 
tan ulm án yozott. O ttléte  egész ide­
je  alatt, saját szavai szerint, H art- 
m ann „szíves útbaigazításával és 
baráti jó in dulatával”  tüntette ki. 
V izsgálati eredm ényeinek e g y  ré­
széről a ném et zo oló gu sok  brém ai 
ván dorgyűlésén  szám olt be. A z  
előzetes közlem én y [32] után a 
teljes tanulm ányt 1915-ben publi­
kálta [35].
1913-ban Budapesten, az Erzsé­
bet N ő isk o la  Polgáriiskolai T a ­
nárképző Főiskola tanárává n evez­
t é k  k i. U gyan eb b en  az évben  a 
m onacói N e m zetk ö zi Z o o ló g iá i 
Kongresszuson az édesvízi páncé­
los ostorosokon végzett vizsgála­
tairól tartott előadást. Folytatta 
véglénykutatásait, tö b b ek  k ö zö tt 
a színüket tanulm ányozta. 1916- 
ban a m ű egyetem en  a h idrobio­
ló g ia  és haltenyésztés tá rg yk ö rb ő l 
egyetem i m agántanár lett. Erre 
valószínűleg D ad ayn ak m ár em ­
lített k iv á ló  k ö n y v e  is inspirálta.
1898-tól 1918 -ig  k özlem én yei­
n ek szám a 82-re em elkedett. A  82. 
tanulm ánya a v ég lén y ek  m agszer­
k ezetéről és krom atinredukciójá-
ró l szól. E zzel m ásodszor is el­
n yerte  a M argó-díjat.
1918-ban feleségül vette Krizsó 
A n nát. A z  esketési szertartást a 
R ó zsá k  terén le v ő  tem plom ban 
Prohászka O tto k á r végezte, és 
azon Budapest akkori társadalmá­
b ó l, a tu d o m án yegyetem  és a ta­
nárképző főiskola  tanári karából 
sokan vettek  részt, de jelen  vo ltak  
orvo so k , jogászok , barátok, p oli­
tikusok, k ö zö ttü k  Tisza K álm án is.
H O L L A N D IÁ B A N
E n tz G éza b o ld o g  házassága, saj­
nos, rö v id  id ő  m ú lva  m egszakadt. 
Szép fiatal felesége 1920-ban, alig 
fél évv el B éla  f iu k  m egszületése 
után miliáris tuberkulózisban m eg­
halt. A  kerepesi tem etőben helyez­
ték örö k  n yugalom ra. E hhez a 
n ag y  csapáshoz m ég e g y  elkese­
rítő  esem ény járult. M éh ely  Lajos 
professzor m egakadályozta, h o g y  
E ntz az állatrendszertani tanszéket 
m egkapja.
E k k o r H u g ó  F. Nierstrasz, az 
U trech ti E g y etem  professzora 
m unkatársául m agához hívta in-
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tézetébe jó  barátját, aki a m eghí­
vást elfogadta.
Féléves fiát M argit nővérénél 
Budapesten hagyta. B éla  1922-ben 
és 1923-ban a nyári hónapokban 
n agyn én je kíséretében m egláto­
gatta édesapját, m ajd 1924 decem ­
berében v ég leg  H ollandiába k ö l­
tö zött.
N ierstrasz intézetében E ntz Géza 
előb b  asszisztens, m ajd kon zervá- 
to r, nem sokára ren dkívüli tanár 
lett, és előadásait kezdetben ném e­
tül, három  év  után azonban hol­
landul tartotta. U trechtbe érke­
zése után, m ár 1920 nyarán az 
észak-hollandiai den H elderben  a 
H ollan d  Á llattan i Társaság B io ló ­
giai Á llom ásán annak vezetőjével,
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J. V e rw ey je l eg y ü tt ten gerbio ló­
giai gyakorlatokat vezetett. Ezután 
is évente 2 — 4 hetet ebben az inté­
zetben d o lgo zo tt. A m in t 1929-ben 
itthon  m egjelent cikkében  olvas­
hatjuk, a ho llan d ok azért telepí­
tették a Z u iderzeet a N o o rd zeeve l 
összekötő keskeny tengerszoros 
partjára a zo o ló g iái kutatóállo­
mást, m ert itt két o lyan  ten ger- 
részlet tanulm ányozható, am elynek 
állatvilága n ag yo n  eltér egym ás­
tól. U gy a n is egyszer a Zu iderzee 
édesvízzel k evert, vagyis kevésbé 
sós, ún. brak vize  ju t az apállyal 
az állom ás elé, m áskor a n yu gati 
szél és áramlás a N o o rd zee  sós 
ten gervizét sodorja oda. A  két 
tengerrészt összekötő szorosban az
áramlás igen  erős, íg y  a k ik ötővé  
a lakított, gáttal véd ett terület fe­
n ekét az árapály állandóan tisztán 
tartja. A bb an  az időben a kutató­
helyiségeken k ív ü l az intézetben 
n a g y  k ö n y v tár is vo lt. O tt helyez­
ték  el a H ollandiai Á llattani T ár­
saság (Nederlandsche D ierkundige 
V ereeniging) k ön yvtárát is. Ezt 
egészítették k i az állam  által fenn­
tartott és ugyancsak itt elhelye­
zett halászati és halbiológiai k ö n y v ­
tárral.
N y á ro n , az iskolai szünetek ide­
jén  a k ü lö n b ö ző  egyetem ek hall­
gató i den H elderben 10 — 10 napos 
turnusokban tanulm ányozták a 
ten geri é lő lén yek  biológiáját. Ezek 
a ku rzu sok kötelező egyetem i gya­
k o rlato k  keretében m a is fo lyn ak. 
E n tz m egállapítása szerint az ottani 
állatvilág nem  n ag yo n  form agaz­
dag, de ez előnyös is a kezdő hall­
ga tó k  szám ára. íg y  a fauna gaz­
dagsága nem  veszi teljesen igén yb e 
figy elm ü k et. Jobban elm élyedhet­
n ek  a k örn yezeti v iszo n y o k  és az 
élő lén yek  tanulm ányozásában. A  
szükséges an yagot az intézet sze­
m élyzete  és a h allgatók  gy ű jtö t­
ték  be  a tanulm ányi kiránduláso­
kon , m ik ö zb en  nem egyszer ala­
posan m eg is áztak, m iv e l den 
H elderben az eső igen  g y a k o ri. A  
gy a k orlatok on  részt v e v ő k  m egis­
m erkedhettek a plankton, nekton 
és bentosz legjellegzetesebb fajai­
val. A z  u tób biakkal csak annyiban,
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am ennyiben azokat a sekély ho­
m o k os fenéken m egfigyelhették. 
T an ulm án yozták, h o g y  a talaj 
m inősége és a v íz  sótartalm a m i­
ként hat a faunára. A  természetes 
talajok den H elderben iszaposak, 
h o m okosak, agyagosak. A  partok 
m entén szik latöm b ökb ől hatalmas 
gátak húzódnak, m elyek  alapanya­
gául sokszínű gránit szolgál, akár­
csak a Skandináv-félszigeten, v a g y  
bazaltoszlopok, akárcsak Britanniá­
ban. A  rajtuk élő flóra és a köztü k  
található állatfajok a Fucusok övé­
tő l a Lam inariákig H elgoland és 
N o rv é g ia  hideg partjainak élő­
világára  em lékeztetnek.
„H a  den H elderben v a g y o k
— írja  E n tz — , sokszor felvetőd ik
7 i
bennem  a gondolat, vajon  nem  
vehetnénk-e fe l legalább a tudo­
m ányos kutatásokba újra azt a 
m unkát, am elynek kezdem én ye­
ző i k ö z ö tt o lyan  k iv á ló  kutatók  
szerepeltek, m int A p áth y  István, 
D ad ay  Jenő, id. E n tz Géza? M iért 
n em  jelennek m eg a m agyar zo o ­
ló gu so k  a tengerkutatási m un káik­
kal sűrűbben a szakirodalom ban? 
A z , aki kezdem én yezett, m iért 
n em  folytatja  a m unkáját csüg- 
gedetlenül? H iszen a tu dom án yt a 
kis n em zetek m ég intenzívebben 
m ű velh etik, m int a n ag yo k , k ik ­
n ek ereje javát a politika  term é­
szetszerűleg k ö ti le. A  tu dom ány 
n em zetközi kincs, a tudósok kap­
csolata pedig a n em zetek fö lö tt
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haladó szilárdabb összetartó szel­
lem i erő . . . Ilyen és hasonló 
go n d o la to k  cikáznak a m agyar 
b io lóg u s agyán  át, m időn a ho l­
landus fiatalságot figyelm ezteti va­
la m ely  ten gerbiológiai problém á­
ra . .  .”  [7 5 : 44]-
1920-ban két itthoni esem ény 
hatott m egrázóan E n tz Gézára. 
M egh alt szeretve tisztelt egyk o ri 
fő n ö k e  és barátja, D ad ay Jenő, aki­
n ek  halála után, 1921-ben a m ű­
egyetem i állattani tanszéket v é g ­
leg  m egszüntették. M ár D aday 
életében is sokan vo ltak , akik a 
m ű egyetem i zo oló giái tanszék 
szükségtelenségét hangoztatták. 
H azán k ak kori súlyos gazdasági 
helyzetében  az állam i kiadások
csökkentése lépett szükségszerűen 
előtérbe. A z  első világh áb orú, a 
Tanácsköztársaság h o n védő har­
cai, az A n tan t által d iktált trianoni 
b éke jóvátételi terhei rengeteg 
anyagi erőt em észtettek fel, és 
katasztrofális helyzetet idéztek elő. 
M in d ez csak e g y ik  oka v o lt  a m ű­
egyetem i állattani tanszék m eg­
szüntetésének. A  m ásik és sú lyo­
sabb in d ító o k  az v o lt, h o g y  ab­
ban az időben  is, akárcsak k ö zel 
e g y  évtized del később, hazánkban 
általános v o lt  a hiányos term észet- 
tu d o m án yi m űveltség. N e m  értet­
ték m eg, h o g y  a b io lóg ia i kutatá­
sok nem csak kulturális és elm életi 
szem pon tból fontosak, hanem  a 
gyakorlatban  is n ag y  jelentősé­
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gű ek. A z  ak kori közoktatásügyi 
m iniszter m agáévá tette a m ű­
e gyetem  állattani tanszéke m eg­
szüntetésének gondolatát. A  T e r­
m észettudom ányi Társulat 1921 
tavaszán felterjesztést intézett a 
k o rm á n yh o z az állattani tanszék 
fenntartása érdekében. A  felter­
jesztésben kifejtették, h o g y  a ma­
g y a r állattani, főkén t a gyakorlati 
irán yú  zo oló giái kutatásokra sú­
ly o s csapást jelentene a tanszék 
m egszüntetése. E z is v o lt az igaz­
ság, hiszen D ad ay  világh írű  kuta­
tásai következtében  akkor hazánk 
az egész v ilágn ak e g y ik  ilyen  irá­
n yú  tudom ányos közpon tja  vo lt, 
E n tz G éza pedig m éltó utód lett 
v o ln a  a tanszéken. Entznek k i­
tűnő segítőtársa lett voln a A b o n y i 
Sándor, aki D adaynál v o lt tanár­
segéd, m ajd adjunktus. Á m  a T er­
m észettudom ányi Társulat felter­
jesztése későn érkezett. A  k ö z o k ­
tatásügyi m iniszter ekkorra m ár a 
tanszéket véglegesen  m egszün­
tette. A  felszám olás szom orú, fele­
lősségteljes és fárasztó m unkájával 
A b o n y it b ízták  m eg, aki azt végre 
is hajtotta, és sokéves állam i szol­
gálat után állás n élkü l maradt. 
M egérth etjük, m ilyen  fájdalmasan 
érintette m indez Entzet.
H ollandiai tapasztalatairól Entz 
G éza e g y  érdekes tanulm ányt k ö ­
zö lt [79]. Ú tikalauzn ak is beillő 
részletességgel szám olt be  cikké­
ben — évek k el hazatérése után —
a m agyar olvasóknak a den H el- 
derrel szem ben fek v ő  T ex e l szi­
getéről. A m in t írja, 1920-ban, 
m indjárt den helderi tartózkodásá­
nak első szabad vasárnapján a 
„D a g b ra a k ”  (Hajnal) n evű  kis 
gő zh ajóval T ex e l szigetére kirán­
dult. A  tú ln yom óan  alluviális ho­
m o k b ó l és diluviális agyagból 
álló sziget legm agasabb kiem elke­
dései a n yu gati parton húzódó 
dűnék. Első útján m eglepetve pil­
lantotta  m eg a görbecsőrű guli­
pánokat. E  m adarak ittléte jelezte, 
h o g y  T e x e l valóságos madárpara­
dicsom . G y ö n y ö rk ö d ö tt a fel­
reppenő bíbicekben, pajzsos can- 
k ók b an , vadkacsákban és más ma­
dárfajokban. A  h o m o kbu ckák k ö ­
zé zárt dűnetavak üde parti rét­
je it a k ék virágú  tárnics (Gentiana) 
a k étlevelű  sarkvirág (Platanthera 
bifolia) és k ü lön féle  k ö rtik ék  (Pi- 
rola) díszítik. E zek  és más fajok  
adják a sziget változatos flóráját. A  
holland term észetbarátok m egvá­
sárolták a területet, és m int ter­
m észeti em léket őrzik  és go n d o z­
zák m a is ezeket a ritka  élőlén ye­
ket. U g y a n ily e n  véd ettek  T ex e - 
len a m adarak is, ezért é lnek itt 
ezrével a dankasirályok, ezüstsirá­
ly o k  stb.
E n tz az évek  során tö bb  kirán­
dulást tett tavasszal, n yáron  és ősz­
szel is e bájos szigetre. E g y ik  alka­
lo m m al e g y , a szigeten élő holland 
festőt keresett fel, aki a vonulások
alkalm ával elpusztult m adarakból 
gazdag gyű jtem én yt h o zott létre. 
E n tz gy ö n y ö rk ö d ö tt ebben a g y ű j­
tem én yben, de ennél is n agyobb 
öröm et jelentett számára, h o g y  a 
házigazda festő e g y ik  szobájában 
m egpillantotta  C sö rg ey  Titusznak 
e g y ik  m adárfestm ényét. C sö rg ey  
(1875 — 1961) id. E ntz G ézának 
v o lt  hallgatója, m ajd a M agyar 
O rn ito ló g ia i K ö zp o n t gyak orn o­
ka. A  széles látókörű , m űvészi fo ­
k o n  ra jzo ló  és festő C sö rg ey  il­
lusztrálta H erm án O ttó  A  mada­
rak hasznáról és káráról cím ű  k ö n y ­
vét. 1922-től a M ag yar M adártani 
Intézet igazgató ja  vo lt. íg y  nem  
csoda, h o g y  az ugyancsak kiválóan 
festő és ra jzoló E ntz G éza és C sör-
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g e y  T itusz k ö zö tt m ár ifjúságuk­
ban m ély  barátság szövődött.
E n tz holland egyetem i hallga­
tókkal is többször járt T e x e l szi­
getén. E g y ik  alkalom m al a húsvéti 
ünnepeket tö ltö tték  ott, am ikor 
sok északi szalonkát és az északi 
vad lib ák  ezreit látták.
A  sziget n yu gati partjainál ál­
landóan h áborgó tenger hullám ai 
sok állatot vetn ek  k i. A  h o m o ­
kos part teli van a partra került 
csigákkal, k a gy ló k k a l, azok töredé­
k e ive l és sok más állattal. E ljutnak 
ide a fók ák , itt szaladgál az osztri­
gan yitón ak h ívo tt m adár is. A  
keleti partnál a sekély v íz  iszapos, 
ebben iszaplakó k a g y ló k  (M ya 
arenaria, Scorbicularia piperata,
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T ellin a-fa jok ), a csaliféreg (Areni- 
cola  piscatorum ), e g y  N ereis nevű, 
soksertéjű gyűrűsféreg stb. talál­
hatók. A  k ö v ek h ez tapadva él a 
C lad op h ora  rupestris nevű  m o- 
szat, az E nterom orpha intestinalis 
halványsárga és zö ld  töm egei a 
h o m o k o n  találhatók a tengeri salá­
tával (U lv a  lacuta) együtt. A h o l a 
v íz  ap álykor m egm arad, ott a 
ten geri fű  (Zostera marina) telep­
szik m eg. M in dezek  nagyszám ú 
halnak, ráknak, csigának és más 
á llatfajoknak nyújtanak lakhelyet.
D en  H elderben másik érdekesség 
a halcsarnok. E z e g y  hosszú épü­
let, m e ly  a csatorna m enti töltésen 
áll. E lőtte  kötn ek  k i a halászok 
hajói, bent a csarnokban lepén y­
Si
halak, tőkehalfélék, m akrélák, he- 
rin gek  és más tengeri állatok vásá­
rolhatók. A  bio lógus számára in­
kább azok  a fa jo k  érdekesek, „m e ­
ly ek et a halászok bosszúsan dobnak 
vissza a tengerbe, v a g y , ha n agy 
tö m egb en  fo g já k  k i őket, otrom ba 
csizm áikkal összetapossák, m int a 
háló haszontalanságait” . [79: 84.] 
E m lítettük, h o g y  az M T A  m eg­
bízásából E n tz G éza a m agyar- 
országi Peridineákat kutatta. H o l­
landiába m agával vitte  a gy ű jtö tt 
anyag feldolgozása céljából az addi­
g i adatokat, grafikon okat és a 
m ikroszkóp i készítm ények e g y  ré­
szét. T anulm ányainak legn ag yob b  
része a fecskem oszatra, a C eratium  
hirundinellara von atk ozik . M ég
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annak idején Budapesten naponta 
és néhány napon át óránként v é g ­
zett m éréseket ezen a fajon, h o gy  
nagyságát és tö m egét m egism erje. 
A z  íg y  n yert több ezer adatot 
U trechtben  több m int e g y  éven 
át statisztikailag dolgozta  fel. 
E red m én yei e g y  részéről a H ollan­
diai O rvo so k  és Term észetvizsgá- 
ló k  1921. évi vándorgyűlésén  szá­
m o lt be.
1921-ben  a budapesti tu dom ány- 
e g yetem  állatrendszertani tanszé­
kére n evezték  ki. Á llásáról lem on ­
dott, és továbbra is U trechtben 
m aradt.
A z  1917 — 28 években a C era­
tiu m  hirundinella m itotikus osz­
tódásáról, ún. összekapcsolódott
alakjairól, variációjáról, b io lógiájá­
ról k ö zö lt tanulm ányokat. F og­
la lk ozo tt az A m o eb a  vespertilio 
táplálkozásával és a Petalotricha 
am pulla csilló lem ezkéivel. E z 
utóbbi tém áról a budapesti N e m ­
zetk ö zi Z o o ló g iá i Kongresszuson 
tartott előadást (1927). K utatta a 
Peridinea [12, 20, 48, 49] és a 
C iliata  rostocskái jellegzetességeit. 
[53]
1923-ban, szabadsága idején részt 
v ett az Á llattani Szakosztály januá­
ri ülésén. A z  e lnöklő  H o rváth  
G éza köszöntötte  az új é v  alkal­
m ából a m egjelenteket, kü lönös­
képpen a szabadságát itthon tö ltő  
E ntz Gézát. E z is m utatja, h o g y  
Entz tartotta a kapcsolatokat a
hazai egyesületekkel, intézm é­
n yek k e l és természetesen barátai­
val. V o lta k  pedig H ollandiában is 
barátai: Nierstrasz, Ihle, Jordan, 
D reyw enstein , G ottw ald  C hris­
tian H irsch, Preis. M unkatársa volt 
L u d w ig  H . Bretschneider, aki T i­
hanyban is felkereste Peter D . 
K ip p , aki m int professzor 1963- 
ban is őrizte intézeti do lgozószo­
bája asztalán E ntz fényképét. H er­
m an Jordan professzor, az össze­
hasonlító fizio ló gia  v ilágh írű  m eg­
alapítója 1943-ban, E ntz halála 
után m eleg szavakkal m éltatta ba­
rátja em beri és tudom ányos érté­
keit [5].
ÉLETE TIH AN YBAN , 
TEVÉKENYSÉGE A  M A G Y A R  
BIOLÓGIAI K U TA T Ó  INTÉZETBEN
1929-ben E ntz G éza v ég leg  haza­
jö tt H ollandiából. Erre a B io ló giai 
K u tató  Intézet m egalapítása adta 
m eg az in d o k ot, m ajd az, h o g y  
K lebelsberg K u n ó , a k k ori kultusz- 
m iniszter m egh ívta  T ih an yb a, az 
intézet I. osztályának az élére. 
H ollandiai tartózkodásának évei 
alatt is tu dott a tih an yi intézet 
m egalapításának előzm én yeiről. 
Ö rö m m el tö ltö tte  el, h o g y  1924- 
ben  R é v fü lö p ö n  m egn yito tták  a 
M a g y a r N em zeti M ú zeu m  B io ló ­
giai Á llom ását. E z, bár kicsi v o lt  
és szerény felszereléssel rendelke­
zett, de hazánkban az első édesvízi 
kutatóállom ás vo lt. R ö vid esen  k ö ­
vette  ezt a m agyar tudom ányos 
és kulturális élet szem pontjából 
ren d kívü l jelentős esem ény, a M a­
gya r B io ló g ia i K u tató  Intézet alap­
kőletétele. E z az intézet v o lt  h i­
v atv a  arra, h o g y  a révfü löp i á llo­
más m unkáját korszerű kutatási 
lehetőségek k ö z ö tt folytassa. A z
1926. augusztus 25-i tihanyi alap- 
kőletételi ünnepélyen Ilosvay La­
jos akadém ikus, professzor, a T e r­
m észettudom ányi Társulat ak kori 
e ln ö k e v o lt  az e g y ik  szónok. B e ­
szédében hangsúlyozta, h o g y  azok 
a m ozgalm ak, am elyek  a T erm é­
szettudom ányi Társulatban kuta­
tóállom ások létesítésére irányultak,
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előfeltételei vo lta k  az új in tézm ény 
létrehozásának. K öszönetét m on­
dott a társulat nevében a k o rm án y­
nak, a n em zetgyűlésnek, a pénz­
ügym iniszternek, h o g y  m egadták 
az eszközöket a régen óhajtott in ­
tézm én y létesítésére. „M o st m ár 
b ízo m  benne, h o g y  ez a b io lóg iai 
állom ás m e g ó v  bennünket attól a 
szégyentől, h o g y  a B alaton  b io ló ­
giai vizsgálatainak eredm ényeit 
idegen  tudósok m unkája ism er­
tesse m eg a tudom ányos v ilá g ­
gal . . . K íván om , h o g y  ez az á llo­
más m inél több igazsággal gaz­
dagítsa a b io lóg ia i tu d o m án yo k  
tárházát, és m inél több gyak orlati­
la g  hasznos tapasztalattal m ozdítsa 
elő a nem zeti v a g y o n  gyarapodá­
sát.”  É vek k el később E ntz való­
sággal em berfeletti és áldozatkész 
m unkássága révén valóra váltak 
Ilosvay szavai.
1927. szeptem ber 5-én n yílt m eg 
a tihanyi intézet, és ezzel Klébels- 
b erg  K u n ó közoktatásü gyi m i­
niszter a társulat évtizedes törek­
véseit valósította m eg. Sajnos ak­
k ori társadalm unk bizon yos réte­
geiben ez az intézkedés értelm et­
len  kritikát, sőt gú n yt váltott ki. 
Lehet, h o g y  p olitikai ellentétek 
m iatt érték tám adások a minisz­
tert, és vált a világviszonylatban is 
h elytá lló  kutatóintézet idehaza a le­
kicsinylés és g ú n y  céltáblájává. Jó 
része v o lt  azonban ebben annak a 
h ozzá nem  értésnek, tudatlanság­
nak, am ely  a lig pár é v v e l azelőtt 
elérte, h o g y  a m ű egyetem i állat­
tani tanszéket m egszüntették. A  
v ilág  valam enn yi kultúrállam ában 
m ár hosszú évek  óta m ű köd tek  
b io lóg iai kutatóintézetek, és jó ­
ték o n y  hatásuk a gazdasági élet­
ben is érvényesült. A  Term észet- 
tu dom án yi Társulat 1928. február 
28-án ren d k ívü li gyűlésre hívta 
tagjait, és felterjesztést tett a k ö z- 
oktatásügyi m iniszterhez, tiltakoz­
va az intézetet érő igazságtalan 
tám adások ellen. U g y a n a k k o r a 
választm ány felv ilágosító  előadá­
sok tartását is elhatározta. B alle- 
n eg ger R ó b e rt A  biológiai kutató- 
intézetek gazdasági jelentősége, Gé­
lé i József A  biológiai kutatóintézetek
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tudományos jelentősége cím m el tar­
to tt előadást az A kadém ián. Soós 
Lajos Kutatóintézetek és kutató­
munka cím ű cikkében szintén a tu­
datlanság, m eg nem  értés ellen 
vette  fe l a küzdelm et. M in dezek­
rő l a v iták ró l tudott E n tz Géza 
U trechtben, szom orú szívvel érte­
sülve az itthoni h elyzetről. A m i­
k o r  a kultuszm iniszter m egh ívta a 
tih an yi I. osztály élére, azonnal 
a hazam enetel m ellett döntött. 
E z t  m ondotta: „T u d o m , h o gy  
odahaza nehezebb sorsunk lesz, 
de azt akarom , h o g y  a fiam  
m a gya r em ber le g y e n .”  íg y  
B éla  fiával hazajött, és 1929 
nyarán át is vette  az I. osztály 
vezetését.
R e n d k ív ü l eredm ényes 9 évi 
hollandiai ku tató- és oktató-n evelő  
tevékenység után, am ely  m egbe­
csülést és elism erést szerzett szá­
mára, tette m eg életének em lített 
dön tő  lépését. E ttő l k ezdve évek 
során E ntz és az intézet élete v a ló ­
sággal összeforrt egym ással. Szer­
v ező  erejével, vezetőképességével, 
fáradhatatlan kutatásaival b izon yí­
tani kívánta, h o g y  a tihanyi inté­
zetet tám adóknak nincs igazu k. 
Sajnos, m ég a harm incas évek  vé­
gén  sem látta világosan a m agyar 
társadalom  e g y  része a tihanyi és a 
h ozzá hasonló kutatóintézetek je ­
lentőségét. Sokszor hallhattuk m ég 
ak k or is a „C sib o rp a tk o ld a ” , „H a l-  
p o m o ló g ia ”  (sic!) és más hasonló
lebecsülő, gú n yos, a tudatlanság­
b ó l és m eg n em  értésből fakadó 
kifejezéseket. Pedig  m ár 1934-ben 
m egjelent E ntz G ézának az M T A -  
án tartott beszám olója a tihanyi 
intézet m indkét osztályának öt­
éves m unkásságáról. Ebben a II. 
osztály orvosi kutatásainak g y a ­
korlati jelentőségét is méltatta, k i­
em elve az örökléstani kutatások 
fontosságát hazánkban m int agrár­
állam ban. M ajd  íg y  fo lytatta: „ D e  
az e lm on d ottakb ól az is látható, 
h o g y  az I. osztályon végzett kutatá­
sok, m elyek  látszólag teljesen el­
m életiek, m int például a B alaton 
vizén ek baktérium flórája v a g y  a 
B alaton élőlényeinek táplálkozá­
sa, . . .  a B alaton  benépesülése, a
B alaton  és k örn yékén  végb em en ő 
b io lóg iai változások, m in d olyan  
n a g y  horderejű  tén yek, am elyek  a 
tó  baln eológiai kihasználásával, ha­
lászatával a legszorosabban össze­
fü gg en ek  és k özérdekűek . . . M a 
azt k e ll hirdetnünk, h o g y  ez az 
in tézm én y, am elyet ann yi g ú n y  
ért a m eg n em  értő k ritik u so k  
részéről, az egész B alaton  k ö rn y é ­
k ének m egélhetése szem pon tjából 
fontos hivatást tö lt be, m ert e m u n ­
kát m áshol, m int a B alaton  partján, 
és m áshol, m int e g y  kutatóintézet­
ben e lvégezn i nem  lehet. A z  inté­
zet nem csak tudom ányos, gazdasági 
szükséglet is.”  [77: 97.]
1936-ban V erzár Frigyes, az 
intézet II. osztályának igazgatója
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Svájcba távo zott. Ezután E ntz lett 
az intézet igazgatója.
A laposan ism erte a sejt-, szövet-, 
rendszer-, környezettani és hidro­
b io lóg iái kutatóm ódszereket. So­
hasem a m aga érdekét kereste, a 
k ö z  iránti áldozatkészség jelle­
m ezte. Szem élyi vonzóerején  kí­
v ü l a külön leges szervező erő is tu­
lajdonsága vo lt. Ehhez járult sok­
rétű  nyelvtudása (német, holland, 
angol, francia, olasz, latin  és g ö ­
rög) és sokéves munkássága. M ind­
ez valósággal predesztinálta őt a 
sokféle feladatot vég ző  intézet v e ­
zetésére. H o g y  m ilyen  szellem ben 
töreked ett erre, azt legjob ban  saját 
szavaival je llem ezh etem : „H a n g ­
sú lyozzu k  az élőlén y egységét,
egész vo ltá t, és k iem eljük, h o g y  
az egész élő lén y több, m int részei, 
az élet több, m int részjelenségeinek 
összege . . .  az intézeti vezető k  ez 
o k b ó l ku tatókén t o lyan  bú várokat 
igyek ezn ek  T ihanyb an  összegyűj­
teni, ak iknek tudása e gy ü ttv év e  
képviseli azt, am it b io lóg ián ak ne­
vezü n k. . . .  a tihanyi bú váro k  
m in d egyik e  saját ism eretének, tu­
dásának m egfelelően  az életnek ezt 
a sajátos oldalát vizsgálja, m ely  őt 
legjob ban  érdekli. M in denki tud­
ja, h o g y  vizsgálatai, tanulm ányai 
csak részletek, m elyek n ek  egysé­
ges képbe v a ló  egyesítésére m a is 
m indnyájan ép p ú gy  törekszünk, 
m int ahogyan  2000 é vv e l ezelőtt 
A risztotelész m egtenni kísérelte”
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[92: 313 .]. E  szavak egyú tta l m u­
tatják E n tz b io lóg iai szem léletét és 
gond olkodásm ódját is. Vezetése 
alatt a tih an yi intézet a hidrobio­
ló giá i ku tatások e g y ik  legjelesebb 
otthona és n em zetközi szem pont­
b ó l is e g y ik  leglátogatottabb, gaz­
dag eredm én yeket felm utató in­
tézm én ye lett. A  m agyar és több 
m int húsz k ü lfö ld i ország kutatói­
nak százai v o lta k  T ihanyb an  1929 
és 1943 k ö zö tt, a legkü lön félébb 
tém ákon  d o lgo zva . E n tz Géza 
1931-ben  m egh ívta  B iró  Lajost, 
híres új-guineai kutatónkat és g y ű j­
tőn ket, h o g y  jegyzete i anyagát 
n y u g o d t k örü lm én yek  k ö zö tt né­
hány hónap alatt az intézetben 
d o lgo zza  fel. E bben  is m egm u­
ta tk o zott jó  szándékú segítőkész­
sége.
V alószín űleg a Stazione Z o o lo - 
gica di N a p o li szellem e — m ely­
rő l m ár szóltam  — és hollandiai 
tapasztalatai in dították arra, h o g y  
az intézet ún. kurzusterm ében b io ­
ló gus p ed agógusok szám ára évente 
kétszer, tavasszal és ősszel to vább­
k ép ző  tan fo lyam o kat szervezzen, 
a n yári hónapokban p edig heti 
gyak oriságga l tudom ányos elő­
adó- és vitaüléseket indítson m eg, 
m elyek  a hazai tu dom ányos élet 
szám ára igen  ösztönző hatásúak 
vo ltak .
Intézete és saját vizsgálatai m el­
lett a T ih an yi-fé lsziget term észet- 
tu dom án yi vonatkozásai is igen
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érdekelték. Jól tudta, h o g y  a T e r­
m észettudom ányi Társulat L ó czy  
Lajos választm ányi tag indítványá­
ra a B alaton i Társasággal egyid e­
jű le g  a század elején felterjesztést 
tett a k özoktatásü gyi m iniszterhez 
a T ih an yi-fé lsziget geológiai érde­
kességei és állattani ritkaságai vé­
delm ére, elsősorban a tekintetben, 
h o g y  a gejzírkú p okat, a félsziget 
ritkaságait k ím éljék  m eg. Sajnos 
ez a felterjesztés, akárcsak későbbi, 
1910-ben a gejzírk ú p ok  m egvédése 
érdekében tett javaslata, eredm ény­
telen m aradt.
M ag a  E n tz is m egtett m indent, 
am it csak tudott, a félsziget ter­
m észetvédelm e ü gyéb en . E lgo n ­
dolásait ezzel kapcsolatban e gy ik
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cikkében  fejtette k i [96]. Ismer­
tette ebben T ih an y  term észeti ér­
dekességeit, történelm i em lékeit. 
F o g lalk o zott azzal, h o g y  m ik  tör­
téntek addig a T ihanyi-félszigeten  
a term észet- és m űem lékvédelem  
ügyében . T árgyalta  azt a többféle 
gondoskodást, am ely a község la­
kóin ak  védelm ében történt, és fel­
tárta a m ég fennálló problém ákat. 
V é g ü l arra a m egállapításra jutott, 
h o g y  az egész félszigetet védetté 
kellene nyilvánítani és a lakosságot 
fokozatosan elköltöztetni.
A  m agyar k orm á n y képvisele­
tében részt v ett a Páduában tar­
to tt N em zetk ö zi Z o o ló g iá i K o n g ­
resszuson, 1930. szeptem ber 4. és 
12. k ö zö tt, am elyen  150 előadó
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tudom ányos akadémia 
könyvtara
200 előadással szerepelt. A  szep­
tem ber 10-i együttes ülés alelnö- 
k évé  választották, előadást is tar­
to tt a véglén yekben  fo ly ó  táplá­
lék  felaprózódásáról.
!93  3-ban a M ag y ar N em zeti 
M ú zeu m  Á llattárának is igazga­
tója lett. E ttő l k ezdve a tihanyi in ­
tézet és a m úzeum  ü gyein ek  együ t­
tes intézésére ford ította  tudását, 
idejét, m unkaerejét és — m ond­
hatjuk — egészségét. V alósággal 
csodálkoznunk kell, h o gyan  v o lt 
képes a k övetk ező  években tudo­
m ányos kutatásokra és ism eretter­
jesztő tevékenységre. B ár kétség­
telen, h o g y  1930-ban m egjelent 
tanulm ányainak e g y  része m ég 
hollandiai munkásságának ered-
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m enye. V iszon t az is tény, h o g y
1930-tól 1943-ig 81 m ű ve (tudo­
m ányos és ism eretterjesztő tanul­
m án yok, k ön yv ek ) látott n apvi­
lágot, k ö zö ttü k  a Sebestyén O lg á ­
v a l közösen írt A  Balaton élete cím ű 
nagyszabású tanulm ány. 1935-ben 
a lisszaboni N em zetk ö zi Z o o ló g iá i 
K ongresszuson tartott előadást a 
B alaton  állatvilágáról. Szerkesz­
tette a M ag y ar B io ló g ia i K u tató  
Intézet M un kái cím ű n ag y  soro­
zatot. E m ellett sok előadást tar­
tott. T evék en yen  v ett részt a M a­
gya r T erm észettud om án yi Társu­
lat, a M ag y ar T u d om án yo s A k a ­
dém ia, a M ag y ar A d ria  E gyesület 
életében. M in dezekről, valam int 
tudom ányos és ism eretterjesztő,
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referáló, szerkesztői munkásságá­
ró l a k ö v etk ező  fejezetekben lesz 
szó.
A  tihanyi évek  képe nem  lenne 
teljes a ma is élő Sebestyén O lga, a 
tu d o m á n yo k  doktora bemutatása 
n élkü l. Sebestyén O lg a  1930-ban 
k erü lt T ihanyb a, m int E n tz Géza 
tu dom ányos asszisztense, m ajd a 
szó legnem esebb értelm ében vett 
m unkatársa lett, aki m in dvégig  
n a g y  odaadással segítette tudo­
m ányos tevékenységét. Értéke­
sen járu lt hozzá E n tz protiszto- 
ló g ia i — elsősorban a fecskem o- 
szatra vo n atk o zó  — anyagának 
feldolgozásához, detritusz-, k a g y ­
ló -  és turzástanulm ányainak e lvég­
zéséhez. Szaktudásával és rendkí­
v ü li precizitásával jelentősen k ö z ­
rem ű k öd ött A  Balaton élete cím ű 
m unka m egírásában. E  m ű eddig 
egyetlen  szintézise a tó ró l szóló 
ism ereteknek. Entznek és Sebes­
tyén nek m int társszerzőknek más 
tanulm ányai is jelentek m eg [82, 
86, 91].
SZER E PE 
A  T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
T Á R S U L A T B A N
E n tz G éza m ár diákkorában részt 
v ett a Term észettudom án yi T ár­
sulat szakosztályi ülésein. E z ért­
hető, hiszen a társulat és az Entz 
család k ö z ö tti kapcsolat h a gy o ­
m án y v o lt.
N a g y a p ja  o tt v o lt 1841-ben a 
társulat m egalapítói között, és an­
n ak tevék en y  tagja vo lt.
A p ja  k im agasló szerepet játszott 
a társulat életében. T ag ja  v o lt an­
n ak a vezérkarnak, am ely önzet­
lenül m u n kálkodott m inden tudo­
m ányos és ism eretterjesztő célért, 
és a társulatot m inden fö lé  he­
lyezte . R észt v ett a legk ü lö n b ö ­
zőbb bizottságok, a választm ány 
m unkájában. T u d om án yo s és is­
m eretterjesztő előadásokat tartott. 
A  T erm észettud om án yi K ö z lö n y ­
ben sok  ra g y o g ó  stílusú cikket írt, 
és k özrem ű k ö d ö tt szerkesztésé­
ben. A z  állattani szakosztálynak és 
T erm észettud om án yi Társulatnak 
aleln öke v o lt.
A  n agyapa és apa példáját k ö ­
v e tv e  készségesen kapcsolódott be 
ifj. E n tz G éza a társulat m unká­
jába. M ár szó v o lt  a társulat v á ­
lasztm ánya m egbízásából végzett 
balatoni kutatásairól. 1905 és 1941 
k ö z ö tt sok érdekes, változatos té­
m akörű, érthető, jó  stílusban írt 
c ik k et k ö z ö lt a T erm észettudo­
m án yi K ö zlön yb en . 1902 és 1941 
k ö z ö tt 20 előadást tartott az állat­
tani szakosztály ülésein. K ö zü lü k  
hét a vég lén yek rő l szólt. E g y  n agy 
referátum ot is tartott a protiszto- 
ló g ia  területén elért eredm ények­
rő l, és más tém akörökb ől is tö bb­
ször referált. V iszon ylag  nem  sok 
előadás ez, de kilencévi hollandiai 
tartózkodás távo l tartotta őt a tár­
sulat életétől. V iszon t itthonléte 
alatti tevékenységét bizonyította  
az is, h o g y  1910 — 16-ban, majd 
1932 — 35-ben az állattani szakosz­
tá ly  alelnöke, 1935— 3 8-ban elnöke, 
m ajd in téző bizottsági tagja volt.
A  társulatnak az A kadém ián 
tartott H erm án O ttó  em lékünne­
p élyén  (1935. m ájus 30.) a M agyar
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B io ló g ia i K u tató  Intézet és a M a­
gya r A d ria  E gyesület képvisele­
tében v ett részt.
A z  állattani szakosztályban tar­
to tt e lnöki m egnyitójában (1935. 
június 7., 360. ülés) a szakosztály 
addigi m unkáját m éltatta, és el­
nöksége ideje alatt három  k on krét 
feladatot k íván t program jába fel­
venni: 1. A z  1901 óta m egjelent 
m agyar állattani iro d alom  össze­
állítását és kiadását. D a d a y je n ő , 
S zilád y Z o ltán  k ö n y v ein e k  fo ly ­
tatását; 2. az új faunakatalógus 
m egvalósulását; 3. a rendszeres 
faunakutatást. K ifejtette, h o g y  az 
e lő d ö k  m unkásságának szellem é­
ben k e ll cselekednie a szakosztály­
nak. N e m  v o lt a lkalom  arra, h o g y
az e lőd ök munkásságát pontosan 
szám ba vehették volna. E  hiányt 
p óto ln i kell. A  faunakutatás fon ­
tosságát han gsúlyozva m ondta; 
m aga m int szakosztályi elnök, 
m in t egyetem i tanár és m int a 
tihanyi intézet igazgatója  m in­
dent m eg fo g  tenni, h o g y  „e z t  a 
rég  vajúdó kérdést, a faunakataló­
gus újabb kiadását és országunk 
b io lóg iai felm érését, ha nem  is 
h árom  é v  alatt valósítsuk m eg, de 
ip arkodjun k oda eljutni, h o g y  róla 
ne csak beszéljünk, de vele tudo­
m ányosan fog la lk o zzu n k  is”  [81: 
100]. E n tz szerint a N em zeti M ú ­
zeum , az egyetem i rendszertani 
intézet, a tihanyi intézet és a szak­
osztály összefogásával és az M T A
anyagi tám ogatásával a program  
m egvalósítható.
Em lítettük m ár, h o g y  1907-ben 
a társulat B ugát-díját, 1910-ben és 
1922-ben M argó-díját nyerte el 
E ntz Géza.
1931-ben a társulat k ön yvk iad ó  
vállalata adta k i Soós Lajossal 
e gyü tt írt k ö n y v ét, a m agyar is­
m eretterjesztő irodalom  e g y ik  ér­
dekes term ékét, Élet a tengerben 
cím m el. 1942-ben ugyancsak a 
társulat kiadásában jelen t m eg 
E n tz G éza — Sebestyén O lg a : A  
Balaton élete c ím ű  m ű ve önálló 
k ön yv k én t. E z a m ű előbb ma­
gyaru l (1940), m ajd ném etül (1946) 
az intézet kiadványaiban is nap­
v ilágo t látott.
1941-ben a S zily  K álm án-em - 
lékérem  és em lékjutalom  odaíté­
lése tárgyában k ik ü ld ött bizottság 
előadója vo lt. Ő  készítette a b i­
zottság részletes javaslatát, h o g y  a 
társulat Z im m erm ann  Á goston  
akadém ikust, a v ilágh írű  anató­
m us professzort tüntesse k i az 
em lékérem m el és jutalom m al 
[10 1].
IFJ. E N T Z  G É Z A  
ÉS A  M A G Y A R  T U D O M Á N Y O S  
A K A D É M IA
A z  A kad ém ia 1909-ben bízta  
m eg a m agyarországi Pridinea fa­
jo k  kutatásával — erről m ár v o lt 
szó. 1910-ben lett D ad ay  Jenő 
ajánlatára az M T A  levelező  tagja.
H ollandiai tartózkodása idején 
éveken  át nem  tu dott részt ven n i 
az M T A  életében, m égis az M T A  
m egbízásából írta U trechtben  em ­
lékbeszédét D ad ay  Jenőről, am e­
ly e t 1924-ben m eg is tartott. 1932- 
ben ugyancsak az A kadém ián 
em lékezett m eg I. A lb ert m ona­
cói fejedelem rő l, az M T A  tiszte­
leti tagjáról.
1934-ben H o rváth  Géza aján­
latára az M T A  rendes tagjává 
választotta. Székfoglalóját A z  ostor 
és protoplazma növekedéséről cím en 
tartotta [72].
A z t  m ár em lítettem , h o g y  1934- 
ben m egjelent a M ag yar B io ló giai 
K u tató  Intézet m unkásságáról az 
M T A - n  tartott beszám olója.
1935-ben az Akadémiai Nagy- 
jutalom és Marczibdnyi-mellékjuta- 
lom odaítélése tárgyában k ik ü l­
d ö tt bizottság tagjaként a jelentés 
elkészítésében társszerző v o lt [80].
1938-ban A z  utóbbi évek Balaton- 
kutatdsdról [89] cím en referált az 
A kadém ián, és 1941-ben Scherffel 
A ladár levelező  tagról tartott em ­
lékbeszédet [98].
IFJ. E N T Z  G É Z A  
ÉS A  M A G Y A R  A D R IA  E G Y E SÜ L E T
A  M ag y ar A dria  E gyesület éle­
tében is tevéken yen  részt v ett 
E ntz G éza. M in t annak választ­
m ányi tagja, később m int alel- 
n öke, m ajd elnöke készségesen ál­
lo tt az egyesület rendelkezésére 
akár tanácsadásával, akár közben ­
járásával.
1933-ban pedig társelnökként 
szinte sorsdöntő m ódon  kapcsoló­
d o tt bele az egyesület létkérdésé­
n ek  m egoldásába.
A z  első v ilágh áború  e lőtt a ma­
g y a r kulturális élet új területekre 
terjeszkedett ki. 1909 őszén T áp ay-
Szabó László e g y  kis füzetben azt 
fejtegette, h o g y  M ag yar A dria 
B izottság néven alakuljon e g y  új 
tudom ányos egyesület. Ennek fel­
adata az A dria  kutatása és a ten­
gerre von atk ozó  ism eretek ter­
jesztése legyen. Ennek a m unká­
nak társadalm i vonatkozásában a 
m egalakítandó M agyar A dria 
E gyesület adjon keretet. 1910-ben 
az egyesület alakuló közgyűlésén 
az ak kori m agyar tudom ányos élet 
színe-java és sok, a tengerrel kap­
csolatban álló in tézm én yün k kép­
viselője jelent m eg. E gyhangúlag 
G on da B éla  m iniszteri tanácsost 
választották elnökké, főtitkárrá pe­
d ig  az ugyancsak kitűnő szervező­
képességű T áp ay-S zab ó  Lászlót.
Ő k  ketten hatalmas propagandá­
val és szervező m unkával elérték, 
h o g y  decem ber végén  m egjelent 
az egyesület fo lyóirata, A  T en ger, 
am ely belső értékes tartalm ával, 
és abban az időben pazarnak m ond­
ható kiállításával n ag y  feltűnést és 
érdeklődést keltett. A  T en ger nem ­
csak ta ggyű jtő  propagandaeszköz 
vo lt, és nem csak az egyesületből 
kilépni szándékozókat tartotta 
vissza, hanem  az érte cserébe ka­
pott fo lyó irato k , é v k ö n y v ek  n ag y ­
ban hozzájárultak hazánk egyet­
len tengerészeti folyóirattárának és 
kön yvtárán ak m egterem téséhez. A  
k iváló  író i gárda és a cikkírásban 
is fáradhatatlan G onda B éla m un­
kássága következtében  a fo lyó irat
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színvonala is messze m eghaladta az 
átlagot. A  k övetk ező  években ifj. 
E n tz G éza cikkei is m egjelentek e 
fo ly ó ira t számaiban.
A  T en ger azonban sem a tudo­
m ányos kutatás, sem az ismeret- 
terjesztés publicisztikai igényeit 
n em  elégíthette ki. G onda Béla 
e ln ö k  ezért m egindította A  M a­
gya r A dria  K ö n y v tá r cím ű soro­
zatot, m elyn ek 14 kötete jelent 
m eg, és szám os további, n y o m ­
tatásra kész kézirat készült el.
A z  alapításkor k itű zött másik cél 
a m odern és rendszeres tenger­
kutatás m egterem tése vo lt. Gonda 
B éla  a hivatalos tám ogatás elm a­
radása ellenére akaraterővel, lele­
m ényességgel és kitartással m eg­
szervezte az I. és II. M a g y a r A dria  
E xp edíció  anyagi alapjait. Ebben 
Leidenfroszt G yu la  is segítségére 
v o lt. E zekn ek a m agyar expedí­
ciókn ak k itű n ő eredm én yeit az 
Internacionális T engerkutatás le g ­
fő b b  fórum án, a koppenhágai Á l­
landó B izottságban is n yilvántar­
tották , és a M ag y ar A d ria  E g y e ­
sületet ellátták a n agyarán yú  nem ­
zetk ö zi tengerkutatás gazdag ered­
m én yeit k ö z lő  k ia d vá n yo k  töm e­
gé ve l.
A z  egyesület előbb v ázo lt sok­
oldalú  m unkájában G on da B éla 
tevékenysége, áldozatkészsége, 
szervező ereje n y ilatk ozo tt m eg. 
íg y  érthető, h o g y  halálakor, 1933- 
ban az egyesület válságba jutott.
A  m egüresedett elnöki széket be­
tö ltő  E n tz m inden erejével a vál­
ság m egszüntetésére törekedett. 
E zért a N em zeti M úzeu m  állat­
tárában helyiséget biztosított az 
egyesületnek, íg y  mentesítette azt 
a M úzeu m  körúti helyiségének 
bérfizetésétől. A  felszabadult 500 
pen gőt íg y  részben a költözködési 
és javítási költségekre lehetett for­
dítani. A  m úzeum i helyiségben az 
egyesület k ön yvtára  a tagok és ku­
tatók  számára hozzáférhetővé vált, 
íg y  kulturális értéke is em elkedett.
E ntz arra is törekedett, h o g y  a 
M a g y a r A dria  K ö n yv tá r és A  T en ­
ger további kötetei is m egjelen­
jenek. E zt részben m eg is tudta 
valósítani.
E m ellett az egyesületben több­
ször is tartott előadást, tö b b ek  k ö ­
zö tt az 1935. évi ju b ileu m i k ö z­
gyűlésen m éltatta G onda B éla és 
a társelnök, K ö ve slig eth y  R a d ó  
érdem eit.
T U D O M Á N Y O S  M U N K Á S S Á G A
" v
A la p vető  célnak tekintette az idio- 
b io ló g ia  m űvelését, vagyis egyes 
fa jo k  életrajzának kutatását. Sok­
irán yú  m unkásságának tú ln yom ó 
része 4 fő  csoportba foglalható.
1. Protisztológiai és sejttani kuta­
tások.
D o k to ri disszertációjában előbb 
a Peridinea fa jok  v iszonyait (vál­
tozatos alakjukat, sejtszerveiket, 
ostoraikat, sejtm agjukat, színtes- 
tecskéiket stb.) tárgyalja behatóan. 
A zu tán  táplálkozásuk je llegével 
(n ö vén yi- és állati táplálkozás, kor- 
hadékevés, kevert táplálékfelvé­
tel), szaporodásukkal (osztódás, 
spóraképzés, ciklusosán ism étlődő 
fejlődés, vagyis c ik lom o rfózis stb.) 
fo g la lk o zik . A  továbbiakban 2 
családba tartozó, 8 fajon  végzett 
m orfológiáju kra, osztódásukra, 
fejlődésükre von atk o zó  m egfigy e­
léseket, e lem ezve a hatóokokat. 
Ezeket a páncélos ostorosokat éve­
ken át, sok szem pontból, újra és 
újra vizsgálta. A  Q uarneróban 
végzett 2 éves planktonkutatásából 
59 fajró l k ö zö lt adatok k ö zü l a leg­
érdekesebbek a C eratium  fajok  
n ag yfo k ú  variabilitására von atk oz­
nak [4]. A  N á p o ly i-ö b ö lb ő l szá­
mos, eddig  nem  k ö zö lt fajt vizs­
gált m etszetek útján. O sztódásu­
kat, k on ju gációju kat és zigospó-
rás szaporodásukat is m egfigye l­
te [12].
A  harangos állatkák (Tintinni- 
dae) m onográfiája [15, 18] m agá­
ban fogla lja  e család fajairól e lő­
ző leg  k ö zö lt eredm ényeit is [7, 9]. 
A  kú p  alakú nyeles állatok tokja 
v a g y  h ü velye  nyálkaszerű v a g y  
keratin hoz hasonló fehérjeszár­
m azék. A  k ü lön b ö ző  alakú, va­
riáló  h ü v ely e k  közös típusra ve­
zeth etők vissza. O sztályozásukra 
fejlődésük és kialakulásuk a biztos 
alap. A  perisztom ális m ező jel­
lem ző i az adorális és parorális, 
m ezorális pektinellák. M ozgásuk 
a k tív  kicsapás és passzív visszahú­
zódás, ritm ikus és harm onikus. A  
pektinellarendszer m int sok lapátú
propellercsavar teszi lehetővé  az 
állatkák spirális pályájú  előre, oldal­
ra v a g y  hátra m ozgását. A  perisz- 
tom ális m ező csillótlan, du gaty- 
tyúja m ozdulatlan. M in d  a n yél 
összehúzódása, m ind a d u gattyú ­
zás az elhalás jelenségei k özé  tar­
toznak. A  törzs és a n y él rostjai 
n em  összehúzékonyak, hanem  
m erevítők. A  m a go k  száma 
e g y  fajon  belül is változhat. 
A z  új perisztom um  fejlődése 
a m élyb ő l indul ki. A z  állatok 
fén yk ed velő k . T áblázatokban  is­
m erteti a 373 Tintinnidae fajt 
és változatot, k ö zö ttü k  újakat 
is, valam int elterjedési viszonyai­
kat. A  rokon ságukkal kapcsolat­
ban m egállapítja: hüvelyes, pelá-
gikus felem áscsillósok (H etero- 
tricha), önálló jellem vonásaik alap­
ján  e g y  családba egyesíthetők, 
m ely  az O ph ryoscolecidae és Sten- 
toridae családok k ö zö tt fo g la l he­
ly et. Ö n álló  jellem vonásaikat a 
h ü velyb en  lakás és a pelágikus 
é letm ód hozta létre. N a g y  m űve 
m éltóan egészíti k i és foglalja  
egységb e édesapjának és D aday 
Jenőnek a T intinnidae fajok ró l írt 
m onográfiáját.
A  N ycto th eru s piscícola csillós 
egysejtűben  kem én yítőt talált, mi­
v e l gazdái, a halak szénhidrátot 
n em  képesek m egem észteni. Entz 
szerint a N ycto th eru s piscícola nem  
parazita, hanem  kom m enzalista 
[16, 30].
A kadém iai levelező  tagi szék­
fo g la ló  előadásában az általa 1910- 
ben felfed ezett érdekes am őbafaj 
(A m oeba polyxena) alkatát és élet­
m ódját tárgyalta. Jellem zői: az 
élesen e lkülönü lő bő rk e  (pellicula), 
kü lső- és belsőplazm a. A z  endo- 
plazm ában az eln yelt hidrasejtek 
k ö zö tt a csalánozó sejtek a le g ­
érdekesebbek. C afran gos állábai 
végén  hialin ektoplazm a van. 
S o k  v ízben  m ozgása az A m o eb a  
proteuséra em lékeztet, csúszás­
k o r állábai az A m o eb a  verru- 
cosáéhoz hasonlók. A  hidrán 
és abban él, de E n tz kísérletei 
szerint egészséges H ydra o ligac- 
tisok nem  fertőzh etők  vele  m es­
terségesen. R a b ló  életm ódot fo ly ­
tat. Szervezeti sajátosságai alap­
ján új faj [22, 25].
É veken  át figyelte  Entz a v ég­
lén yek  színét, és dolgozatában azt 
rendszertani csoportok szerint az 
egyes fajokon  tárgyalja. M egálla­
pítja, h o g y  a m egegyező  v a g y  a 
hasonló szín igen  kü lön bö ző  ere­
detű. A  vörös, sárga, zöld, kék, 
barna színezet előidézőit taglalja. 
M egállapítása szerint a színezet a 
szervezet alkatától és anyagfor­
galm átó l fü g g , a külső környezeti 
tén yező k  csak fenntartó szerepűek 
[37 ]-
A  vég lén yek  m agszerkezetéről 
és krom atinredukciójáról szóló 
dolgozatában [40] rendszertani 
csop ortok  szerint, az irodalm i ada­
to k  kritikája  és saját vizsgálatai 
alapján tárgyalja  a k ü lön b ö ző  m ag­
típusokat: a D ofle in -fé le  töm eges 
és hó lyagos, a H artm ann-féle m e- 
ro -, h o lo-, m o n o- és polyenergida 
m agvakat. E n tz szerint a m o rfo ló ­
giai osztályozás nem  elegen dő és 
célravezető. A z  élettani állapottól 
(nyugvás, osztódásra v a ló  előké­
szület és osztódás) fü g g  a m agszer­
kezet. A z  irodalm i adatokat kie­
gészítve fo g la lk o z o tt az ostorosok, 
gyökérláb úak, spórásállatkák k ro - 
m atindim inuciójával. E bben  a 
krom atinm egkevesbedési fo ly a ­
m atban a legtö bb  esetben elpusz­
tul a krom atin  n ag y  része, és e gy  
kis részből (a H e rtw ig  elnevezte 
k rom id ium b ól) k ép ződ ik  újra. A
m agosztódás útján végbem enő 
krom atin redu kciót rendszertani 
kategóriákban és az irodalom ban 
található csoportosítások szerint 
tárgyalja. Táblázatokban k özli a 
hap lo id- és d ip loidgenerációk ad­
dig  ism ert krom oszóm aszám ait (25 
fajnál). V é g ü l m egállapítja, h o gy  
eredetileg d iplo id- és haploid-nem - 
zedékek éltek, az utóbbiak leg­
többször csak gam éták alakjában 
találhatók.
F oglalk o zott e g y  általa felfede­
zett parazita faj (O ovoru s cope- 
p odorum ) növekedésével és fejlő­
désével [59], a C hrysom onadina 
fa jo k  időszakos m egjelenésével és 
annak okaival [60], valam int el- 
halási jelenségeivel [61]. A  C era-
tium  m itotikus osztódását [41] és 
összekapcsolt form áit [43], más 
P erid in ium ok láncform áit [44], az 
édesvízi C eratiu m ok  beto k ozó d á- 
sát [45], ezek és más Perid inium  
fa jo k  m orfológiá ját, variációit, és 
b io lógiáját vizsgálta [33, 42, 48, 
49 ]-
A  C eratium  hirundinellával kap­
csolatban legérdekesebb és legje­
lentősebb vizsgálatai e faj p op u ­
lációinak és egyedeinek  n övek e­
désére, szaporodására, beto k o zó - 
dására, a körn yezeti tén yező k k el 
való  összefüggésére von atkozn ak. 
A  kettéosztódás gyorsaságát rész­
ben a hőm érséklet befolyásolja. A  
cisztából k ib ú jt egyed ek  kb. 24 
nem zedéken át osztódnak ketté. A
v íz  felm elegedésének vége  felé az 
egyedekben  tartalék tápanyag hal­
m o zó d ik  fel. A  páncélon belül 
ostor nélküli to k  alakul. E z a fenék­
re sü llyedve áttelel. A  cisztából 
v a ló  kibúvás és a betokozódás k ö ­
zö tt tehát osztódással keletkezett 
nem zedéksorozat van [45, 63,
64].
N a g y  feltűnést keltett, h o g y  az 
A m o eb a  vespertilio táplálkozásá­
val kapcsolatban m egállapította, 
h o g y  a plazm a m echanikailag is­
m ételt befűződésekkel [2, 4, 8, 16 
stb.]. v égü l egészen apró részekre, 
szem csékre tagolja  a táplálékot. A  
zsákm ányolt m oszatfonalat való­
sággal go m b o ly a g g á  gö n gyölíti. 
A zu tán  a go m b o ly a g o t széttördeli.
N a g y , de kép lék en y táplálékálla­
tokat is részekre tépnek szét plaz­
m ájukkal az am őbák, íg y  p l. a 
zsákm ányolt csillós véglén yeket. 
R e ich e n o w  k ö n y v éb e  átvette ezt 
a m egállapítást, de kivételesnek 
m inősítette. E n tz G éza a páduai 
N em zetk ö zi Z o o ló g iá i K ongresz- 
szuson tartott előadásában viszont 
bebizon yíto tta  (Zacharias, Z o p f, 
B lochm an n, Pénard, R e y m o n d s, 
D o g ie l és m ások hasonló m eg­
figyelései, valam int az A m o eb a  
vespertilión  végzett újabb m eg­
figyelései alapján), h o g y  n em  k i­
vételes, hanem  e lég gé  elterjedt ez 
a k ü lön b ö ző  p roto zoo n o k n ál [46, 
68],
2. Növekedésbiológiai vizsgálatok.
A  szervezetek növekedése állan­
dóan fogla lkoztatta . E zért tartotta 
akadém iai rendes tagi székfogla­
ló ját az ostor és plazm a növekedé­
séről [72]. B iom etrikus statiszti­
kai m ódszerrel a vég lén yek  több 
szervecskéjén figy elte  m eg az ará­
n yos növekedést, am ely  a H ert- 
w ig -fé le  m a g — plazm a relációnak 
m egfelelően  halad előre. A  v é g ­
lén yek n él a növekedés néhány 
p erctő l másfél óráig tarthat, és azt 
faji adottságok és feltételek b efo­
lyásolják . A z  ostor növekedése 
lassabban indul, n ag yo b b  energi­
ával fo lytató d ik , az idő előreha­
ladtával újra csökken. A  p roto­
plazm a fo ly é k o n y  állapotban kerül
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az ostorba. A z  ostor m egszilárduló 
ten gelye alakul k i először. E zt 
újabb h íg  plazm a veszi k örül. A  
h íg  p lazm ából alkatrészei átrende­
ződésével a növekedésnek m eg­
felelően  elrendeződött anyag ala­
ku l. M in d  az ostor, m ind a plaz­
m a növekedése szakaszos. A z  ostor 
növekedése a szervezet n ag y  n öve­
kedési periódusával esik egyb e . A  
plazm a sajátosságai teszik lehe­
tő vé  és szabályozzák a n övek e­
dést.
A  C eratium  hirundinella n ag y ­
ságát és tö m egét rengeteg mérés­
sel n yert több tízezer adat alapján, 
ra jzok  és v iaszm odellek készítésé­
v e l állapította m eg. C sak T ih a n y­
ban tudta befejezni vizsgálatait.
V égeredm én yben  kim utatta, h o gy  
a C eratium  hirundinella n öveke­
dése, akárcsak más növényeké, 
szakaszos: i .  — em brionális elő­
képzés azaz plazm agyarapodás, 
2. — m egnyúlás fo lyadékfelvétel­
lel, 3. — végleges kialakulás, a 
páncél struktúrájának kiképződése 
[63, 65], [69]. Ebbe a tárgykörbe 
tartozik  az A n od on ta  cygnea (tavi 
k agyló) n agysági variálásáról, való­
színű életkoráról, a nem ek e g y ­
m áshoz és a teknő átm érőjéhez 
va ló  viszonyáró l k ö zö lt d o lgo ­
zata [71] is.
3. Rákok és más szervezetek bioló­
giájára vonatkozó vizsgálatok.
R á k o k o n  is végzett kutatáso­
kat. A  pon tytetűn ek (A rgulus fo li-
aceus) a halastavakban való  elsza­
porodásáról [10], a csupasz levé l­
lábú rák (Branchipus ferox) e g y  
óriás példányáról [ u ]  stb. k ö z ö lt 
do lgo zatokat. A  K árpát-m edence 
tízlábú rákjainak, az itt élő 4 fajnak 
(fo lyam i rák, Astacus astacus; kecs­
kerák, Astacus leptodactylus; k ö v i 
rák, Astacus torren tiu m ; csóka­
rák, Astacus pallipes) elterjedési 
és ök o lóg iai v iszon yait írta le. A  
tengerparton  a csókarák helyet­
tesíti a nem es v a g y  fo ly a m i rákot. 
A  k ö v i rák csak néhány köves 
m edrű p atakból és karsztos v ízb ő l 
ismeretes. A  kecskerák az A lfö ld  
n ag y  fo lyó ib an  és patakjaiban, va­
lam int a Balatonban él. Össze­
gyű jtötte  a fa jo k  m agyar n eveit is.
H átpáncéljuk, o llójuk, más szer­
v e ik  fajokra és korra je llem ző bé­
ly e g e it tisztázta. T anulm ányával, 
m e ly  később n ém et n yelven  is 
m egjelent, elnyerte a M argó-díjat
[ 19, 34]-
T ö b b  do lgo zatot publikált a 
tarka gébről [93], a v án d o rk a gyló­
ró l [83] és más fa jok ró l is.
4. Planktonvizsgálatok és hidro­
biológiái kutatások.
Kutatásainak első éveiben a Ba­
laton  és a Q uarnero planktonját 
vizsgálta. K ésőbb T ihanyb an  fő 
céljának a Balaton b io lóg iai v iszo­
n yain ak  feltárását és az addigi ered­
m én yek szintetizálását tekintette. 
M unkatársaival, tanítványaival és a 
ven d égk u tatók  kollaborációjával
ezt is elérte. T ö b b  d o lgo zatot k ö ­
zö lt a tó  élővilágáról [82, 85, 97]. 
E zt k övette  a B alaton  bioszeszton- 
ján ak (a lebegő  kisebb szervezetek 
összességének) kvan titatív  tanul­
m ánya, m elyet K ottász József, 
Sebestyén O lg a  és más kutatók  
k özrem űködésével végzett [86], 
1940-ben a tihanyi intézet kiad­
ványaiban m egjelent Sebestyén 
O lg á v a l együ tt írt n a g y  m űve, A  
Balaton élete, am ely  1942-ben ön­
álló k ö n y v k én t, 1946-ban pedig 
ném et n yelven  is m egjelent. [95, 
104, 107]. E z  a tanulm ány lén ye­
gében szintézise a tö bb  évtizedes 
Balaton-kutatás eredm ényeinek, 
fők én t a tihanyi intézetben fo ly t 
kutatásoknak. E  szintézisben ösz-
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szefoglalását találjuk valam ennyi 
fontos eredm énynek, az ezernyi 
részadatra való  irodalm i utalások­
kal együ tt. Ennek a szintézisnek 
legfontosabb megállapításai a k ö ­
v etk ező k  :
A  tó  n övén y- és állatvilága a 
B alaton  földrajzi és hidrográfiai 
v iszonyaitól, ille tve  ezek összesí­
tett, egyetem es hatásától fü g g . A  
sekély m élység m iatt nincsenek 
m élységi övék . A  hullám zás okozta 
v ízm ozgás a fenéken is jelentős. 
E zért a v íz  oxigén n el telített. A z  
á llatok fontos tápláléka a plankton 
és az élő  bevon at, továbbá a ben- 
tosz m ellett a parti k öveken  tenyé­
sző C ladoph ora (fonalas moszat), 
a litorális övben  élő nád, hínár,
10 *
káka, ille tv e  az ezekb ől és más n ö­
v én y ek b ő l (pl. C eratium ) és el­
pusztult á llatokbó l fők én t a hul­
lám zás őrlő  hatására k eletkező  szer­
ves törm elék, a detritusz. E z a szer­
ves törm elék  igen  fontos a tó 
anyagforgalm ában. A  hullám zás 
újra és újra a n y ílt  v ízb e  sodorja 
a detrituszt, íg y  ú jból táplálékfor­
rás a belő le  élő pelágikus szerve­
zeteknek. E zért n evezi M eschkat a 
tavat detritotrophnak. A  H aran- 
g h y  László által tan ulm án yozott 
szaprofita baktériu m ok is igen  je­
lentősek a tó  anyagforgalm ában. 
U g y a n a k k o r a v íz  lúgossága és 
ox igén bő sége  nem  k ed vez az an­
aerob baktériu m ok térhódításá­
nak. A  baktérium faló k a g y ló k , a
festő k a g y ló  (U nió) és tavi k a gyló  
A nodonta) fajok, valam int a tö­
m egesen élő Lithoglyphus nati- 
coides (kavicscsiga) is töm egesen 
pusztítják a baktérium okat. M ind­
ezek  a tén yező k  a v íz  n ag y  ön­
derítő képességét eredm ényezik.
A  szerzők az é lőv ilágot a Bala­
ton  n ag y  biotópjai szerint tárgyal­
ják  (plankton, bentosz, parti öv 
stb.).
A  lebegő  kisebb szervezetek 
— vagyis a bioszeszton, m integy 
270 n ö v én y - és állatfajta — népe­
sítik be  a n y ílt vizet. Ebben leg­
je llem zőb bek  a n yáron  töm egesen 
fellép ő C eratium  hirundinella, egy  
evező lábú  rák, a D iaptom us gra­
cilis, és a n yár végén -ősz elején
elszaporodó iiv e g r ik  (Leptodora 
kindtii), am ely  az ágascsápú rákok 
e g y ik  érdekes ragadozó faja. A z  
úszók (n ekton ): a B alaton  40 hal­
faja, de az előbbiekben  em lített 
m ikroszkóp i faunának n agyo b b  
fajai (Leptodora, A rgulus stb.) eset­
leg  szintén ide sorolhatók.
A z  északi köves, a déli h o m o­
kos partfenék, a parti építm ények 
n ö v é n y -é s  állatvilága is jellegzetes. 
A  m ár kim u tatott sok száz faj k ö ­
zül fontos szerep ju t a táplálék­
forgalom ban  a töm egesen e lő for­
duló tegzes bolharáknak (C o ro - 
phium  curvispinum ), a kavics­
csigának (Lithoglyphus naticoides) 
és ván d o rk agylón ak  (Dreissena 
polym orp ha). E z  u tóbbi töm ege­
sen telepedett rá az U n ió  és A n o- 
donta fajokra, továbbá nádra, hí­
nárra és a parti építm ényekre. 
M in dezek  más állatok számára 
jelentősek m int táplálékforrás.
A z  új ép ítm ényeket azonnal gaz­
dag n ö v én y - és állatvilág népesíti 
be, m ivel kevés a megtelepedésre 
alkalm as alzat.
A  C lad op h ora ö v , a hínárosok, 
nádasok rengeteg állatnak nyúj­
tanak táplálékot, élőhelyet, védel­
m et. A  tó  halbősége is jórészt 
ezekkel fü g g  össze.
A  szerzők fogla lkozn ak a szer­
ves turzásokkal, a tó  természetes 




A  n ag y  összefoglaló m ű a m aga 
idejében csaknem  hiánytalan kép et 
adott a B alaton ról, annak sok­
irán yú  ism ereteiről. E zeken  felü l 
szám os, nem  tisztázott problém ára 
is rám utatnak a szerzők. Jól je llem ­
zi a m un kát D u d ich  Endre m eg- 
megállapítása, h o g y  p rogram o t, 
kutatási célokat ad. A  T hien e- 
m ann-féle hármas fo k o zat (egyed-, 
közösségleírás, lim n o lógia i fo k o ­
zat) alapján tárgyalja a tavat. Szel­
lem e, gondolatm enete h idrobio ló­
giái szintű, m e ly  a m agyar term é­
szet e g y  valóságos kincsének sok­
oldalú ism ertetését nyújtja.
A  B alaton  turzásairól társszer­
ző k k el m ég e g y  részletes tanul­
m án yt is k ö zö lt E ntz G éza [103].
A Z  E G YE TE M I T A N Á R
1934-ben n evezték k i a budapesti 
tu do m án yegyetem  általános állat­
tani tanszéke nyilvános rendes ta­
nárává.
íg y  elérte családi neveltetése, 
tehetsége és egyén i am bíciója által 
k ije lö lt pályafutásának kiteljese­
dését. Szem élyében az e g y ik  leg­
jelesebb zoológusn ak ju tott az a 
tanszék, am elyen  e g y k o r apja hir­
dette az állattani tu dom ányok igaz­
ságait. Ifj. E n tz G éza három  év­
tizedes kutatóm unka, gazdag ha­
zai és k ü lfö ld i tapasztalatok után, 
n a g y  tudással, m éltón  került e tan­
székre. M unkásságának k övetk ező  
éveiben a m agyar kutatónevelés­
ben és tanárképzésben is eredm é­
nyes m unkát végzett.
Előadásaira intézetében és ott­
hon, a szabad napok szabad órái­
ban készült. L ogikus, világos elő­
adásait vázlatrajzokkal és falitáb­
lákkal tette m ég érthetőbbé.
T an ítván yaiva l fo g la lk o zo tt a 
laboratórium ban, de gyakran la­
kásán beszélte m eg v elü k  a p ro b­
lém ákat. V izsgá k k o r egyszerre 
több  vizsgázó ült előtte, és ő sorba 
kérdezte valam ennyit.
T an ítván yai v o lta k  Soós Á rpád, 
Jaczó Im re, W o y n á ro v ich  E lek, 
A rn o  M eschkat, Peter K ip p  és 
sokan m ások. W o ls k y  Sándor
is nála szerzett m agántanári képe­
sítést.
A z  Ihle és Nierstrasz szerkesz­
tette holland egyetem i állattani 
ta n k ö n yv  rendszertani részének két, 
általános állattani részének pedig 
e g y  fejezetét ő írta hollandul, azok­
n ak az előadásoknak alapján, m e­
ly ek et az U trechti Egyetem en 
tartott. Itthon litografálva  Álta­
lános állattan cím en jelentek meg 
előadásai 1934 — 38-ban, és máso­
d ik  kiadásban 1938 42-ben (pp. 
1 - 1 2 6 4  +  327).
A  sejt szerkezete cím ű fejezetet, 
am ely  a Szabó Z oltán  által szer­
kesztett A  növény és élete cím ű 
k ö n y v  I. kötetében (A  Term észet 
V ilá ga  cím ű sorozatban) jelent
m eg, E n tz írta. B ár n em  egyetem i 
tan k ön yv, de a m agyar term é­
szettudom ányos m űvelődés elő­
segítése m ellett az egyetem i és fő ­
iskolai hallgatóknak segítséget 
n yú jto tt tanulm ányaikban.
A  F O R D ÍT Ó , R E F E R Á L Ó , 
ISM E R E T TE R JE SZT Ő  
ÉS S Z E R K E S Z T Ő
N agyszerű  n yelvérzéke, sokoldalú 
nyelvtudása lehetővé  tette, h o gy  
E n tz G éza a k ü lfö ld i szakirodalom  
értékes cikkeinek, k ö n yv ein ek  for­
dításával is gazdagítsa a m agyar tu­
dom ányos és ism eretterjesztő iro­
dalm at. C sak néhányat em lítek 
m eg ezekből. A  fa jo k  keletkezésé­
rő l, a v irág o k ró l és rovaro k ró l, a 
m ai planktonkutatás problém ái­
ró l, a v ilág ító  állatokról, a K o m o - 
d ó -szigeti óriás g y ík ró l stb., stb. írt 
közlem én yei széles rétegek szá­
m ára n yújtanak élvezetes olvas­
m án yt. M é g  jelentősebb ezeknél,
h o g y  B reh m : A z  állatok világa 
n ag y  m ű első m agyar fordításá­
ban nem csak átültette m agyarra  a 
io . k ö tet n ag y  részét ( 1 — 403. 
oldal és 595 — 811. oldal), hanem  
azt á td o lgo zva  a hazai v iszon yokra  
alkalm azta. M in te g y  90 oldalnyi 
az á td o lgo zott rész. A  kötet 
illusztrációs anyagát 89 új, k ö ­
zö ttü k  25 eredeti rajzzal gazdagí­
totta.
A z  Á llattan i K ö zlem én yekben  
részletesen referálta F. D ofle in  két 
és J. Saxel e g y -e g y  k ö n y v é t , A  
T en gerb en  p edig J. B . L ackey 
k ö n y v ét. E zen k ívü l több  m int 
400 véglén ykutatási és sejttani 
cikket ism ertetett a B erichte
über die W issenschaftliche B io ­
lo g ie  cím ű referáló fo lyó irat 
1 — 56. kötetében 1926 — 1941 
k ö zö tt.
Szám os ism eretterjesztő cikké­
nek n ag y  részében saját tapaszta­
latait, m egfigyeléseit írta m eg a 
T erm észettudom ányi K ö zlön yben , 
A  T en gerben , a N em zeti N ő n e­
velésben, a Sporthorgászatban és 
más fo lyóiratokb an .
Soós Lajossal együ tt írta Élet a 
tengerben cím ű érdekes ism eretter­
jesztő k ö n y v ét (1931).
Szerkesztette a M ag yar B io ló­
giai K u tató  Intézet M un kái 2 — 15. 
kötetét 1930 — 1943-ban, a 3 — 10. 
kötetet 1930 — 38 k ö zö tt m int k ö z­
rem ű köd ő szerkesztő. U gyan csak  
k ö zrem ű k ö d ő szerkesztő v o lt  A  
T en g e r 24 — 27. ( i9 3 4 ~  *93 7) és az 
Á llattan i K ö zlem én y ek  32 — 34. 
(J935— 37) köteteinél.
SZEM ÉLYISÉGE, 
É R D E K L Ő D É S I K Ö R E , 
É L E TÉ N E K  U T O L S Ó  ÉVEI
E n tz G éza több jellem vonásáról 
m ár v o lt  szó az e lőző  fejezetek­
ben, íg y  segítőkészségéről, szer­
v ező  és irán yító  erejéről, a k öz 
iránti áldozatkészségéről stb. 
M in dezeket m éltón  egészítik 
k i a „n a g y o k a t”  je llem ző  sze­
rén ység és a m ások értékeinek 
m egbecsülése. E zt m utatják a 
k ö v e tk e ző  szavai is: „ . . . k ö ­
szön öm  m inden tanítóm nak, 
az elem i iskolától kezdve az 
egy e te m i katedráig, h o g y  k i­
képzésem hez fáradozásukkal hoz­
zájáru ltak.”
D ad ay  Jenőről tartott em lék­
beszédében tanítóm estere érdem eit 
m éltatta. E m lékbeszédeiben K ö -  
vesligeth y R a d ó , G onda B éla, 
Scherffel A ladár — a tihanyi inté­
zet n em zetk özi hírű kutatója  — 
és I. A lb e rt m on acói fejedelem  
életm ű ve jelentőségét is tá rg yi­
lagosan m éltatta. A  T erm észettu­
dom án yi Társulat Á llattan i Szak­
osztályában tartott e ln ö ki m eg- 
n yitójában is az e lőd ök  érdem eit 
hangsúlyozta. A  fiatalabb ku tató­
n em zedék törekvéseit és értékeit 
is m in dig elism erte.
B aráti kapcsolatait élete végé ig  
ápolta k ü lfö ld i és m agyar barátai­
val (Föster A u rél, Szinnyei Ferenc, 
K o ch  N án d o r, C on ch a  G y ő ző
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stb.). 1936-ban az U trechti E g y e ­
tem en a 300 éves jubileum i ünne­
p ély  előtt sajnálattal beszélgettek 
arról, m ilyen  kár, h o g y  a tetemes 
ú tiköltség m iatt E ntz Géza nem  
lehet jelen. E k k o r Nierstrasz elő­
vette  a kalapját, és abban E ntz v o lt 
m unkatársai összeadták az úti­
költséget.
Szerette E ntz G éza a szépiro­
daim at is ; regén yeket, verseket szí­
vesen olvasott. A z  Ezeregyéjszaka 
m élyérte lm ű  m eséit, Shakespeare 
drám áit, de a v íg játék o k at is e g y ­
aránt kedvelte. R itk án  járt szín­
házba, hangversenyekre. A z  O p e­
rába v iszon t gyakrabban. A  Wal- 
kür és a Tannhauser zenéjét, B ee­
th oven  IX . színfóniajíc és hegedü­
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versenyeit különösen élvezte. Sze­
rette K em én y Z sigm o n d  regén yeit 
és A ra n y  János verseit, különösen 
A  vigasztalót, m elyn ek  szövege 
m ottókén t m in dig ott v o lt író ­
asztalán :
,, Verseimben van-e érdem 
Soh'se bánom, sok’se kérdeni 
H á zi mécsem szelíd fénye 
Nem hajósok létreménye 
Nem a tenger lámpatornya 
M ely felé küzd szá z vitorla 
Mely sugárzik messze tá vol. . . 
Elég ha nekem világol.”
Érdekelték a képzőm űvészetek 
is; M ich elan gelo  v o lt  az eszm ény­
képe. Szabad idejében előszeretet­
tel vett ecsetet a kezébe. Tehetsé­
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gére R auscher Lajos m űegyetem i 
tanár is fe lfigy e lt, akitől E ntz Géza 
m agánúton tanult is festészetet. K i­
tűnően festett, élénk színű akva- 
relljei a legk ü lön b ö zőb b  tém ájúak 
és gyakran  m eglepően m odern fel- 
fogásúak. A  ten gerről festett ké­
peinek e g y  része N áp olyb an , jó ­
része Lussinban készült. Festmé­
n y ei vannak P om p eirő l, a Grotta 
di P osilippóról, ciprusokról, pine- 
ák ró l — de B ergen ről, Green- 
w ich rő l, B erlin b ől és a B alaton­
ró l is. A m ik o r egyszer T ex e l szi­
getén festett, e g y  holland gazda 
m egállt m ö gö tte , nézte-nézte a 
keze alatt k ib o n tak o zó  festm ényt, 
és egyszercsak m egszólalt: „M ijn - 
heer, m ooier kan hét niet w o rd en .”
(U ram , ez o lyan  szép, h o g y  szebb 
m ár n em  is lehet.) V alószínűleg 
1929-ben barátjánál, M . de Sellys 
L ongcham psnál C in eyb en  festette 
utolsó akvarelljét, m ert T ih a n y­
ban m ár csak odahaza d o lgo zo tt 
régi festm ényei tökéletesítésén.
Szüleit n ag yo n  tisztelte és sze­
rette, testvéreivel szerető, ritka­
ságszámba m enő példás egyetértés­
ben élt E n tz G éza. A  n yarakat is 
e g y ü tt tö ltö tték . Ferenc család­
jáv a l lejárt T ihanyb a. N ő vé re iv e l, 
M argittal, Jolánnal és E m m ával pe­
d ig  közös háztartásban élt 1933- 
tó l haláláig. Pécsett és Budapesten 
gyakran  ta lálkozott öccsével, B é­
láva l is. A z  E n tz testvérek m in­
den alkalm at m egragadtak arra,
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h o g y  szabad idejüket is eg y ü tt 
tö ltsék.
H osszú és súlyos, v é g ig  nagy 
türelem m el viselt betegeskedés 
után, az őt odaadó szeretettel 
áp oló  testvérei körében, fehérvé­
rűségben halt m eg odahaza, 1943. 
február 21-én. A  Farkasréti tem e­
tőben  Z im m erm an n  Á go ston  tar­
totta a búcsúbeszédet. Tem etésén 
o tt  v o lta k  a K ultuszm inisztérium , 
az A kad ém ia, a T u d o m á n yegy e­
tem , a N em zeti M úzeu m , a tihanyi 
M a g y a r B io ló g ia i K u tató  Intézet 
kép viselő i, m unkatársak, barátok, 
v o lt  tanítványai és számos hallga­
tója.
A  m agyar és n em zetközi tudo­
m án y, a felsőoktatás, a m agyar
társadalom  jelentős egyénisége 
vo lt. M unkásságában, tanítványai­
ban, gazdag levelezésében él to­
vább szellem e.
★
H álás köszönettel tartozom  né­
hai E n tz E m m án ak és ifj. E ntz 
G éza fiának, E n tz B élának szíves 
felvilágosításaikért.
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